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MICHIGAN IN THE NOVEL 
 
2012-2016 :: A Five-Year Checklist 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
 
His checklist is the second five-year 
compilation, following the assemblage for 
the years 2007-2011 published in 2014.  Both 
constitute a rough-and ready continuation of 
Michigan in the Novel, 1816-2006: An 
Annotated Bibliography (second edition, 2013).  
It is termed a “checklist” (or hand-list) because 
the level of bibliographic detail for each item 
recorded is considerably reduced.  In fact, just 
enough information is given to establish the 
author, title, date of publication, and a few other 
details.  In addition, there is no attempt to 
provide a publishing history of these books that 
would cite reprints, new editions, later 
appearances under a different title, translations 
into different languages, dramatic versions, or 
similar information.   
 As with its parent bibliography, the purpose 
of this checklist is to record novels published 
from 2012 through 2016 that are set, wholly or 
partially, within the present geographical 
boundaries of the state of Michigan.  Novel is 
defined here as a separately issued work of 
narrative fiction, bound as a unit, regardless of 
length.  There are no requirements imposed 
concerning the place of birth or the residence of 
the authors of these novels.   
 Besides so-called “mainstream” fiction all 
other genres are included: mystery, romance, 
science fiction, juvenile fiction, so-called 
Christian fiction, gay/lesbian, graphic novels, 
and the more recently-established genre, urban 
fiction.   
 To be eligible for inclusion in this 
bibliography, a novel must have at least ten 
pages with a Michigan locale.  Excluded from 
the primary entries are short stories, poetry, 
drama, screenplays, and pageants; however if 
these have been subsequently written based on 
an earlier novel, then that fact is noted.  Serially 
published novels that have had no later separate 
publication are not included.  Novels published 
outside the United States, whether in English or 
another language, are also included in this 
bibliography. 
 
2012-2016 OVERVIEW 
 
The number of novels identified that were 
published during the five-year period 2012 
through 2016 amount to 867 titles.  In 
comparison, 614 novels were listed for the 2007-
2011 compilation, an increase of more than 29 
percent.   
 The 1816-2006 bibliography identified 
2,726 separate titles, with a further fifteen 
subsequently coming to light and noted in its 
addenda.  During this 190-year span, the yearly 
average for the publication of a novel set in 
Michigan was nearly 15; for the decade 1997 
through 2006, the average increased to 86. 
 The five-year period 2007 through 2011 saw 
this annual average jump to 123; the inclusive 
years 2012 through 2016 increased the annual 
average to nearly 174.  As noted in the 
introduction to the 2007-2011 checklist, the 
steadily upward trend would seem to indicate an 
increasing interest from writers to set their 
novels in Michigan.   
 It has been also noticed, however, that more 
authors are using the various sources of self-
publishing and print-on-demand services since 
the turn of this century.  Reasons for this trend 
undoubtedly vary: from the gratification of 
having one’s book published immediately 
without lengthy editorial demands from 
publishers, to the unwillingness of mainstream 
publishers to issue second-rate material. 
T 
 
 
 Traditional, mainstream publishers (e.g., 
Alfred A. Knopf, G.P. Putnam’s Sons, W.W. 
Norton, Kensington, Harlequin, etc.) account for 
barely 16 percent of the Michigan novels 
published from 2012 to 2016, while 21 percent 
were published by Amazon’s CreateSpace alone.  
The majority (almost sixty-four percent) of the 
867 titles were either issued by small publishers, 
vanity presses, or were self-published.  
 Looking at the numbers of novels distributed 
among the genre categories also provides some 
insight into the proclivities of the various 
authors, and preferences of their readers.  The 
most popular genre during the five years 
continues to be mystery fiction; 36 percent (316 
titles) fall into this category.  It should be noted 
that some of the novels categorized as urban 
fiction could be considered mysteries as well.  
Romance fiction is the second most popular 
genre: 18 percent (155 titles), with general 
fiction and juvenile fiction, including young 
adult and picture books, are tied for a close 
third: 15 percent (132 titles) respectively. 
 Two other observations are of interest.  
Firstly, the most prolific author in this five-year 
span is Amanda May Lee who wrote no fewer 
than 31 novels.  Secondly, the number of series 
is a surprising 221; they contain 531 titles that 
represent 61 percent of the total output of novels 
set in Michigan that were published from 2012 
through 2016.  For details, see the respective 
indexes. 
  
SYSTEM OF ARRANGEMENT 
 
Entries 
First editions of the Michigan novels are 
arranged alphabetically by author and given a 
number.  Names beginning with Mac and Mc are 
interfiled, following the Library of Congress 
convention.  Names appearing within square 
brackets, [  ], indicate that either the author’s 
name on the title page is a pseudonym, or does 
not appear on the title page in that form, or not 
at all.  Pseudonymous works are listed under the 
author’s true name when known, and a cross 
reference made from the pseudonym.  In the 
case of novels written by more than one person, 
the first name listed on the title page is chosen as 
the main entry, with additional cross references 
made from the other authors.    
 
 
Titles 
Complete titles and any subtitles on the title 
page of the book are given.  Authors’ names 
follow the titles in instances where the name 
differs from the entry, usually as a pseudonym 
or diminutive. 
 
 
Imprints 
Place of publication and publisher are given 
when known.  Imprint information supplied in 
square brackets have been obtained from other 
sources. 
 
 
Dates 
Dates of publication are given without indication 
whether they are taken from the title page or 
copyright page.  When a publication date is 
different from the copyright date, both are given. 
 
 
Series 
Titles of series, either specifically named by 
publishers or known by a popular title are given 
within parentheses, e.g. (Harlequin Nocturne, 
no.114); (Chocoholic Mystery, no.7).   
 
 
Notes 
Notes for each of the entries are generally 
restricted to specifying its literary genre and 
setting.  In some cases additional information 
follows the sign § and can include titles of 
subseries, sequel details, joint pseudonym 
identification, or language of publication. 
 If the story is set in a fictitious locale, that 
name appears within quotation marks along with 
its real-world equivalent within parentheses if it 
can be positively identified, e.g. “Chandlerville” 
(Onaway).   
  
❦
 
 
 
 
 
 
MICHIGAN IN THE NOVEL 
 
2012-2016 :: A Five-Year Checklist 
 
 
 
A 
 
1 
 
AARON, RACHEL A.  1982- 
 Nice Dragons Finish Last.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  283 p.   
 (Heartstrikers, no.1) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
2 
 
_____. 
 One Good Dragon Deserves Another.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  486 p.   
 (Heartstrikers, no.2) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
3 
 
_____. 
 No Good Dragon Goes Unpunished.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2016.  516 p.   
 (Heartstrikers, no.3) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
4 
 
ABBOTT, PATRICIA ARLENE  1948- 
 Shot in Detroit.  Hoboken, N.J.: Polis Books, 
2016.  302 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
5 
 
ADAMOV, ROBERT MICHAEL  1949- 
 Missing by Bob Adamov.  Wooster, Ohio: 
Packard Island Publishing, 2015.  312 p.   
 (Emerson Moore Adventure) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit; Grosse Ile. 
 
Adams, Evelyn, joint author  See  Riley, John P. 
 
6 
 
ADDIS, JOHN KENNEDY LOWELL  1977- 
 The Eaton.  Lansing, Mich.: AE Press, 2015.  
415 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Eaton Rapids. 
 
7 
 
ALBOM, MITCHELL DAVID  1958-   
 The First Phone Call from Heaven [by] Mitch 
Albom.  New York: HarperCollins, 2013.  
326 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Coldwater. 
 
Alexander, Lacey, pseud.  See  Blake, Toni 
 
8 
 
ALLEN, SUSAN C.   
 Water beyond the Bridge.  Mackinac Island, 
Mich.: Mackinac Memories, 2016.  274 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
9 
 
AMAN, ROBERT J.  1930-   
 The Story of Chief Gray Wolf: A Legend of 
Michigan.  Grand Rapids, Mich.: Schuler 
Books, 2014.  [38] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Michigan. 
 
10 
 
AMES, DAN   
 Dead Wood.  S.l.: Slogan Books, 2015.  258 p.   
 (John Rockne Mystery, no.1) 
  
 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Grosse Pointe. 
 
11 
 
_____. 
 Hard Rock.  S.l.: Slogan Books, 2015.  162 p.   
 (John Rockne Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Grosse Pointe. 
 
12 
 
AMES, MICHAEL   
 Manistee Encounters [by] Mike Ames.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  393 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mesick, Wexford County. 
 
13 
 
ANDERSON, HARRY M.  1959-   
 The GTO Kid [by] Harry M. Anderson, Jr.  
Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2014.  
242 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
14 
 
_____. 
 Paul and Rosa [by] Harry Anderson, Jr.  
Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2014.  
321 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
15 
 
_____. 
 Sandra’s Saga, Matthew’s World: A Story of a 
Bi-Racial Family [by] Harry Anderson, Jr.  
Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2015.  
275 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
16 
 
ANDERSON, MATTHEW R.  1985-   
 Beautiful Mourning [by] Matt R. Anderson.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2012.  144 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Bay City? 
17 
 
ANTHONY, DAVID  1967- 
 Monkey Monster Truck [by] David Anthony and 
Charles David Clasman.  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2012.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.13) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Traverse City. 
 
18 
 
_____. 
 Nursery Rhyme Crime [by] David Anthony and 
Charles David Clasman.  Leland, Mich.: 
Sigil Publishing, 2013.  128 p. 
 (Heroes A2Z, no.14) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Traverse City. 
 
19 
 
ARMSTRONG, KELLEY  1968-   
 Brazen.  Burton, Mich.: Subterranean Press, 
2013.  213 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
20 
 
ARRINGTON, EDWARD   
 A Glimpse of Glory.  Wheaton, Ill.: OakTara, 
2013.  233 p.   
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
 
21 
 
ARTB, pseud. 
 Shattered Marbles.  S.l.: ArtB, 2014.  196 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
22 
 
ASHENDEN, JACKIE   
 Dirty for Me.  Hoboken, New York: Kensington 
Publishing Corp., 2016.  208 p.   
 (Motor City Royals, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
23 
 
_____. 
 Wrong for Me.  Hoboken, New York: 
Kensington Publishing Corp., 2016.  310 p.   
 (Motor City Royals, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
24 
 
ASHFORD, RACHEL   
 Santa Claus Is on His Way to Michigan!  
Illustrated by Robert Dunn.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Jabberwocky, 2015.  [18] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Various locales in Michigan. 
 
Ashley Antoinette, pseud.  See  Coleman, Ashley 
 Antoinette 
 
25 
 
ASHUR COLLECTIVE   
 Blood Money: The Road to Detroit.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2014.  320 p.   
  
 §  Ashur Collective consists of J. Acocella and K. Guillory. 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
26 
 
AUED, ANTHONY JOSEPH  1946- 
 Murder in Greektown [by] Tony Aued.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  270 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
AUSTIN, LYNN NOEL  1949- 
 Waves of Mercy.  Bloomington, Minn.: Bethany 
House, 2016.  384 p.   
 (Waves of Mercy, no.1) 
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Holland. 
 
28 
 
AUVA, JAYNE, pseud.   
 Dark Matter.  Marshall, Mich: 2 Moon Press, 
2012.  270 p. 
 (The ZXk Adversary, book 1) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Grand Junction, Van Buren County. 
 
Aye, Michael, pseud.  See  Fowler, Michael A. 
 
29 
 
AYERS, TONJA LASHELLE  1968-   
 The Apple Don’t Fall Far from the Tree [by] 
Tonja L. Ayers and Tracee Boyd.  Detroit, 
Mich.: Emperial Publishing, 2013.  228 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
30 
 
BACHUS, RICHARD CAMPBELL  1964- 
 Into No Man’s Land.  Ashland, Or.: Hellgate 
Press, 2016.  511 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Emmet County on Lake Michigan. 
 
31 
 
BALDWIN, RICHARD L.  1941- 
 Murder at the Cherry Festival.  Haslett, Mich.: 
Buttonwood Press, 2012.  218 p. 
 (Louis Searing Mystery) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Traverse City. 
 
32 
 
_____. 
 Death in the Choir Loft.  Haslett, Mich.: 
Buttonwood Press, 2013.  227 p. 
 (Belle Franklin Mystery) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Chelsea, Washtenaw County. 
 
33 
 
_____. 
 Murder at the Stadium: No Pay, No Play.  
Haslett, Mich.: Buttonwood Press, 2014.  
294 p. 
 (Louis Searing Mystery) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Ann Arbor, University of Michigan. 
 
34 
 
_____. 
 Made a Killing in Copper: Murder on 
Michigan’s Keweenaw Peninsula.  Haslett, 
Mich.: Buttonwood Press, 2015.  298 p. 
 (Louis Searing and Belle Franklin Mystery) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Keweenaw Peninsula. 
 
35 
 
_____. 
 A Cruise to Die For.  Haslett, Mich.: 
Buttonwood Press, 2016.  188 p. 
 (Louis Searing Mystery) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Muskegon. 
 
36 
 
BALL, MADONNA LYNN FRANKLIN  1970- 
 Memories of a Mud Bee.  Omaha, Neb.: Humble 
Hound Publishing, 2014.  322 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Riverton,” Wayne County. 
 
37 
 
BAMBERGER, WILLIAM CHARLES  1952- 
 A Light Like Ida Lupino [by] W.C. Bamberger.  
Livingston, Ala.: Livingston Press/ 
University of West Alabama, 2014.  176 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Old Mission Peninsula, Grand Traverse County. 
 
38 
 
BARNER, SOLEASE MARKS  1977-   
 Secrets of the Ghosts: The Sleeper.  Victoria, 
B.C.: FriesenPress, 2012.  233 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
39 
 
BASTIAN, JOSEF   
 Nain Rouge II: The Red Tide.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  138 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
40 
 
_____. 
 Nain Rouge III: The Red Legend.  Illustrated by 
Patrick McEvoy.  [Royal Oak, Mich.?]: 
Caliber Comics, 2014.  [84] p.   
  
Genre:  Juvenile graphic novel.   
Setting:  Detroit. 
 
41 
 
BATTA, PATRICIA KAY  1941- 
 How Many Old Ladies Will Die?  Traverse City, 
Mich.: Lillimar Publishing, 2014.  217 p.   
 (Marge Christensen Mystery, no.5) 
 
 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Traverse City. 
 
42 
 
BEARDSLEE, ADAM JAMES  1981- 
 Out of Reech.  Denver, Colo.: Outskirts Press, 
2014.  369 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Holly, Oakland County. 
 
43 
 
BELL, ALVIN B.   
 No Ordinary Pain.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  305 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
44 
 
BELL, CATHLEEN DAVITT  1971- 
 Weregirl [by] C.D. Bell.  Waitsfield, Vt.: 
Chooseco, 2016.  383 p.   
 (Weregirl Trilogy, no.1) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Tether,” west Michigan. 
 
45 
 
BELL, MATTHEW DAVID  1980- 
 Scrapper [by] Matt Bell.  New York: Soho Press, 
2015.  304 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
46 
 
BELLO, MARK MYRON  1952- 
 Betrayal of Faith.  Bloomington, Ind.: iUniverse, 
2016.  295 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Farmington Hills, Oakland County. 
 
47 
 
BEMENT, JEAN EMILIE  1972- 
 Margaret the Mouse and the Pink Schoolhouse.  
Illustrations by Chris Campbell.  Mason, 
Mich.: Mason Area Historical Society, 2016.  
[32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Mason County. 
 
48 
 
BENSON, TYLER F.  1982- 
 The Adventures of Onyx and the Guardians of 
the Straits.  Illustrated by David Geister.  
Buffalo, N.Y.: Ensign Benson Books, 2012.  
[30] p.   
 (Adventures of Onyx, no.1) 
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  St. Ignace, Upper Peninsula. 
 
49 
 
_____. 
 The Adventures of Onyx and the Gales of 
November.  Illustrated by David Geister.  
Buffalo, N.Y.: Ensign Benson Books, 2013.  
[32] p.   
 (Adventures of Onyx, no.2) 
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  St. Ignace, Upper Peninsula. 
 
50 
 
_____. 
 The Adventures of Onyx and the Angels in the 
Air.  Illustrated by David Geister.  
Gloucester, Va.: Ensign Benson Books, 
2014.  [32] p.   
 (Adventures of Onyx, no.4) 
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Traverse City. 
 
51 
 
_____. 
 The Adventures of Onyx and the Mighty 
Mackinaw.  Illustrated by David Geister.  
Gloucester, Va.: Ensign Benson Books, 
2014.  [32] p.   
 (Adventures of Onyx, no.5) 
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Lake Michigan. 
 
52 
 
_____. 
 The Adventures of Onyx and the Battle of the 
Bay Class Dogs.  Illustrated by David 
Geister.  Gloucester, Va.: Ensign Benson 
Books, 2015.  [32] p.   
 (Adventures of Onyx, no.6) 
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Grand Haven and Lake Michigan. 
 
 
 
53 
 
_____. 
 The Adventures of Onyx and the Far Side of the 
Lakes.  Illustrated by David Geister.  
Gloucester, Va.: Ensign Benson Books, 
2015.  [32] p.   
 (Adventures of Onyx, no.7) 
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  St. Ignace and Lake Superior. 
 
54 
 
_____. 
 The Adventures of Onyx and the Saginaw River 
Ice Rescuers.  Illustrated by David Geister.  
Gloucester, Va.: Ensign Benson Books, 
2016.  [32] p.   
 (Adventures of Onyx, no.8) 
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Essexville and Saginaw River. 
 
55 
 
BEUKES, LAUREN  1976-   
 Broken Monsters.  London: HarperCollins, 2014.  
528 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
56 
 
BILOF, VINCENZO ROBERT  1983-   
 Necropolis Now: Zombie Ascension.  Hobart, 
Tasmania: Severed Press, 2013.  223 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
57 
 
BITELY, SCOTT G.  1973-   
 Simmer Down, Mr. C.  Greenville, S.C.: 
Ambassador International, 2012.  191 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Coleman,” northern Michigan. 
 
58 
 
BLACCTOPP, pseud. 
 Gage: The Hustle Chronicles Prequel.  Port St. 
Lucie, Fla.: BlaccStarr Media Group, 2016.  
299 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
59 
 
[BLAKE, TONI]  1965- 
 Party of Three: A H.O.T. Cops Novel [by] Lacey 
Alexander [pseud.].  New York: Signet 
Eclipse, 2012.  325 p. 
 (H.O.T. Cops [no.2])   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Charlevoix; Upper Peninsula. 
 
60 
 
BLANKENBURG, TAD LINCOLN  1967- 
 Loper [by] T.L. Blankenburg.  [New Lothrop, 
Mich.]: Loper Publishing, 2012.  246 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  New Lothrop, Shiawassee County. 
 
61 
 
BLEEKER, EMILY V.  1980- 
 When I’m Gone.  Seattle,Wash.: Lake Union 
Publishing, 2016.  355 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Farmington Hills, Oakland County. 
 
Bolaji O  See  Oyejide, Mobolaji 
 
62 
 
BOSS, BRIAN S.  1984?- 
 An Unfamiliar Path [by] Brian Boss and Roger 
Boss.  [Grand Rapids, Mich.]: B. Boss, 
2012.  143 p.   
  
Genre:  Graphic novel.   
Setting:  Grand Rapids. 
 
Boss, Roger, joint author  See  Boss, Brian 
 
63 
 
BOYD, TRACEE  
 Beautifully Damaged.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  134 p.   
 (Lost in Detroit, no.1) 
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
_____, joint author  See  Ayers, Tonja L. 
 
 
 
 
 
64 
 
BRADLEY, JACQUELINE  1938- 
 Postcards in the Attic [by] Jackie Bradley.  
Mineral Point, Wis.: Little Creek Press, 
2013.  227 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Grantville,” west central Michigan. 
 
65 
 
BREWER, HEATHER  1973- 
 The Cemetery Boys.  New York: HarperTeen, 
2015.  288 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Spencer.” 
 
66 
 
BRICKEY, KRISTINE E.  1965- 
 They Said She Was Crazy.  Mustang, Okla.: Tate 
Publishing & Enterprises, 2015.  315 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “New Hudson,” Upper Peninsula. 
 
67 
 
BRINK, BARBARA ELLEN  1960- 
 Much Ado about Murder.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  302 p.   
 (Double Barrel Mysteries, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Port Scuttlebutt,” Upper Peninsula. 
 
68 
 
_____. 
 Roadkill.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  
260 p.   
 (Double Barrel Mysteries, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Port Scuttlebutt,” Upper Peninsula. 
 
69 
 
BROGAN, TRACY  1950- 
 Crazy Little Thing.  Seattle, Wash.: Montlake 
Romance, 2012.  345 p.   
 (Bell Harbor Novel [no.1]) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Bell Harbor,” southwest Michigan. 
 
 
 
70 
 
_____. 
 The Best Medicine.  Seattle, Wash.: Montlake 
Romance, 2014.  310 p.   
 (Bell Harbor Novel [no.2]) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Bell Harbor,” southwest Michigan. 
 
71 
 
_____. 
 Love Me Sweet.  Seattle, Wash.: Montlake 
Romance, 2015.  294 p.   
 (Bell Harbor Novel [no.3]) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Bell Harbor,” southwest Michigan. 
 
72 
 
BROWN, DUFFY   
 Geared for the Grave.  New York: Berkley 
Prime Crime, 2014.  288 p.   
 (Cycle Path Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
73 
 
_____. 
 Braking for Bodies.  New York: Berkley Prime 
Crime, 2016.  293 p.   
 (Cycle Path Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
74 
 
BROWN, JOYCE A.  1949- 
 Getting Away with Everything.  South Holland, 
Ill.: Live the Dream Publishers, 2014.   
  222 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
75 
 
BROWN, ROBERT LEWIS  1938- 
 The War Chief’s Son.  Harbor Springs, Mich.: 
Ramona Park Press, 2014.  201 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Harbor Springs, Emmet County. 
 
 
 
 
76 
 
BROWN, SUE   
 Isle of Wishes.  Tallahassee, Fla.: Dreamspinner 
Press, 2013.  226 p.   
  
 §  Sequel to Isle of Where? 
 
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Douglas. 
 
77 
 
BUEGE, LARRY S.  1946-   
 Cold Turkey, as told to Larry Buege.  Marquette, 
Mich.: Gastropod Publishing, 2013.  216 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Houghton; Hancock. 
 
78 
 
BULAWAYO, NOVIOLET  1981-   
 We Need New Names.  New York: Little, Brown 
and Co., 2013.  296 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
79 
 
BUZZELLI, ELIZABETH KANE  1936- 
 Dead Little Dolly.  [Gillette, N.J.?]: Beyond the 
Page Publishing, 2013.  298 p. 
 (Emily Kincaid Mystery, no.5) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Leetsville,” northern Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
_____. 
 A Most Curious Murder.  New York: Crooked 
Lane Books, 2016 [©2015].  325 p. 
 (Little Library Mystery, no.1) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Bear Falls” on Lake Michigan. 
 
81 
 
[BYRGE, GENE SCHULTZ]  1946- 
 The Taste of Copper by Lee Schultz [pseud.].  
Alpha, Mich.: Way Up North Enterprises, 
2012.  283 p. 
 (Yooperwoman Chronicles, no.2)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
82 
 
[_____].   
 Remembrances of Winter by Lee Schultz 
[pseud.].  Alpha, Mich.: Way Up North 
Enterprises, 2012.  192 p. 
 (Yooperwoman Chronicles, no.3)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
83 
 
C., CHERAEE, pseud. 
 Another Shady Mission by Cheraee C.  Detroit, 
Mich.: Mocy Publishing, 2014.  239 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
84 
 
CALLAGHAN, HOPE   
 Who Murdered Mr. Malone?  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  214 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
85 
 
_____. 
 Grandkids Gone Wild.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  226 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
86 
 
_____. 
 Death by Dumplings.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  358 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
87 
 
_____. 
 Eye Spy.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  
338 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.5) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
88 
 
_____. 
 Magnolia Mansion Mysteries.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  332 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.6) 
  
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
89 
 
_____. 
 Missing Milt.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  346 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.7) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
90 
 
_____. 
 Bully in the ‘Burbs.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  346 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.8) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
91 
 
_____. 
 Fall Girl.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  
270 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.9) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
92 
 
_____. 
 Home for the Holidays.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  266 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.10) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
93 
 
_____. 
 Look into My Ice.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  272 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.12) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
 
 
 
 
94 
 
_____. 
 Forget Me Knot.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2016.  304 p.   
 (Garden Girls Cozy Mystery, no.13) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belhaven” in west Michigan. 
 
95 
 
CAMERON, DOUGLAS EWAN  1941-   
 The Body in the Perch Pond.  Kernersville, N.C.: 
A-Argus Better Book Publishers, 2012.   
  198 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Hubbard Lake, Alcona County. 
 
96 
 
_____. 
 Muddy Waters: An Up North Adventure for 
Young and Old.  Kernersville, N.C.: A-
Argus Better Book Publishers, 2013.  224 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Hubbard Lake, Alcona County. 
 
97 
 
_____. 
 The Body under the Ice.  Kernersville, N.C.: A-
Argus Better Book Publishers, 2013.  292 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Hubbard Lake, Alcona County; Alpena. 
 
98 
 
_____.   
 The Witches of Hibbard Corners.  Colfax, N.C.: 
W & B Publishers, 2014.  296 p.   
 (Saga of the Ice Bear, no.1) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Hubbard Lake, Alcona County. 
 
99 
 
_____.   
 The Body beneath the Bridge.  Colfax, N.C.: W 
& B Publishers, 2014.  296 p.   
  
§  Sequel to The Body under the Ice. 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Hubbard Lake, Alcona County. 
 
 
100 
 
CAMERON, WILLIAM BRUCE  1960- 
 The Midnight Plan of the Repo Man [by] W. 
Bruce Cameron.  New York: Forge Books, 
2014.  334 p.   
 (Ruddy McCann, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Kalkaska. 
 
101 
 
_____. 
 Repo Madness [by] W. Bruce Cameron.  New 
York: Forge Books, 2016.  368 p.   
 (Ruddy McCann, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Kalkaska. 
 
102 
 
[CAMP, JOHN ROSWELL]  1944- 
 Gathering Prey [by] John Sandford [pseud.].  
New York: G.P. Putnam’s Sons, 2015.   
  407 p.   
 (Prey Series, no.25) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
Candice, Miss  See  Miss Candice 
 
103 
 
CANIN, ETHAN ANDREW  1960- 
 A Doubter’s Almanac.  New York: Random 
House, 2016.  558 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Cheboygan and other locales. 
 
104 
 
CAPRI, DIANE  1952- 
 Cold Justice.  S.l.: AugustBooks, 2014.  159 p.   
 (Willa Carson, Hunt for Justice, no.7) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Pleasant Harbor” (Harbor Springs?). 
 
105 
 
CARD, LIAM  1980-   
 Exit Papers from Paradise.  Toronto: Dundurn 
Press, 2012.  236 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Paradise, Upper Peninsula. 
 
 
106 
 
CAREY, JACQUELINE ANN  1964- 
 Dark Currents.  New York: Roc, 2012.  356 p. 
 (Agent of Hel [no.1]) 
 
Genre:  Science fiction. 
 
Setting:  “Pemkowet” (Saugatuck?), western Michigan. 
 
107 
 
_____. 
 Autumn Bones.  New York: Roc, 2013.  424 p. 
 (Agent of Hel [no.2]) 
 
Genre:  Science fiction. 
 
 Setting:  “Pemkowet” (Saugatuck?), western Michigan. 
 
108 
 
_____. 
 Poison Fruit.  New York: Roc, 2014.  424 p. 
 (Agent of Hel [no.3]) 
 
Genre:  Science fiction. 
 
 Setting:  “Pemkowet” (Saugatuck?), western Michigan. 
 
Carl, JoAnna, pseud.  See Sandstrom, Eve K. 
 
109 
 
CARLSON, SANDY  1951?-  
 The Town That Disappeared.  Battle Creek, 
Mich.: Merry Viking Publishing House, 
2013.  138 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Singapore, Allegan County. 
 
110 
 
_____.   
 Tales of the Lost Schooner.  Battle Creek, Mich.: 
Merry Viking Publishing House, 2013.   
  138 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Various Michigan lakeshore locales. 
 
111 
 
CARRIER, MICHAEL JON   
 Murder on Sugar Island.  Grand Rapids, Mich.: 
Greenwich Village Ink, 2013.  342 p.   
 (Getting to Know Jack, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Sugar Island, Upper Peninsula. 
 
 
112 
 
_____.   
 Superior Peril: Murder on 123.  Grand Rapids, 
Mich.: Greenwich Village Ink, 2013.  328 p.   
 (Getting to Know Jack, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Whitefish Bay, Upper Peninsula. 
 
113 
 
CARROLL, MARISA, pseud.   
 Family Practice.  Don Mills, Ont.: Dreamspinner 
Press, 2013.  226 p.   
  
 §  “Marisa Carroll” is the joint pseudonym of Carol I. 
Wagner (1940-) and Marian Franz Scharf (1949-). 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “White Pine Lake”. 
 
Carroll, Nora, pseud.  See  Letts, Elizabeth 
 
Cass, Laurie, pseud.  See Koch, Janet Ruth Schnell 
 
114 
 
CHAGNON, CHRISTOPHER JAMES  1951- 
 The Dregs of Presque Isle.  Birmingham, Mich.: 
Grey Wolfe Publishing, 2013.  228 p.   
 (Chandlerville Chronicles, no.1) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Chandlerville” (Onaway). 
 
115 
 
_____. 
 The Ghosts of Presque Isle.  Los Angeles, Calif.: 
Fountain Blue Publishing, 2015.  372 p.   
 (Chandlerville Chronicles, no.2) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Chandlerville” (Onaway). 
 
116 
 
_____. 
 The Soldiers of Presque Isle.  Onaway, Mich.: 
Cool Shots, 2016.  313 p.   
 (Chandlerville Chronicles, no.3) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Chandlerville” (Onaway). 
 
 
 
 
 
117 
 
CHARLES, WILLIAM F.    
 Black, White, and Greene: Cheering ‘Em on at 
River Rouge High: A Historical Novel.  
Richmond, Va.: Agile Writer Press, 2012.  
233 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  River Rouge. 
 
Cheraee C., pseud.  See  C., Cheraee 
 
118 
 
[CHILDS-THEEUWES, LISA M.]  1969-   
 Lawman Lover [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2012.  218 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1338) 
 
Publishers’ subseries:  Outlaws. 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Blackwoods County,” Upper Peninsula. 
 
119 
[_____]. 
 Baby Breakout [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2012.  218 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1344) 
 
Publishers’ subseries:  Outlaws. 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Miller’s Valley,” west Michigan. 
 
120 
[_____]. 
 Protecting the Pregnant Princess [by] Lisa 
Childs.  Toronto: Harlequin, 2013.  219 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1403) 
 
Publishers’ subseries:  Royal Bodyguards, no.1. 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Northwest Michigan. 
 
121 
[_____]. 
 Royal Rescue [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2013.  219 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1417) 
 
Publishers’ subseries:  Royal Bodyguards, no.3. 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Sand Haven,” northwest Michigan. 
 
 
 
122 
[_____]. 
 Groom under Fire [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2014.  224 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1500) 
 
Publishers’ subseries:  Shotgun Weddings, no.1. 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “River City” (Grand Rapids). 
 
123 
[_____]. 
 The Pregnant Witness [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2015.  224 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1556) 
 
Publishers’ subseries:  Special Agents at the Altar, no.1. 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Michigan. 
 
124 
[_____]. 
 Agent to the Rescue [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2015.  224 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1592) 
 
Publishers’ subseries:  Special Agents at the Altar, no.3. 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  West Michigan. 
 
125 
[_____]. 
 The Agent’s Redemption [by] Lisa Childs.  
Toronto: Harlequin, 2015.  224 p. 
 (Harlequin Intrigue, no.1597) 
 
Publishers’ subseries:  Special Agents at the Altar, no.4. 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “River City” (Grand Rapids). 
 
126 
[_____]. 
 Taming the Shifter [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2015.  304 p. 
 (Harlequin Nocturne, no.220) 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Zantrax” (Detroit). 
 
127 
[_____]. 
 Red Hot [by] Lisa Childs.  Toronto: Harlequin, 
2016.  224 p. 
 (Harlequin Blaze, no.876) 
 
 
 
 
 
Publishers’ subseries:  Hotshot Heroes, no.1. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Northern Lakes,” west Michigan. 
 
128 
[_____]. 
 Bodyguard Daddy [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2016.  288 p. 
 (Harlequin Romantic Suspense) 
 
Publishers’ subseries:  Bachelor Bodyguards, no.2. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  “River City” (Grand Rapids). 
 
129 
[_____]. 
 Hot Attraction [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2016.  224 p. 
 (Harlequin Blaze, no.888) 
 
Publishers’ subseries:  Hotshot Heroes, no.2. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  Huron National Forest, west Michigan. 
 
130 
[_____]. 
 Bodyguard’s Baby Surprise [by] Lisa Childs.  
Toronto: Harlequin, 2016.  288 p. 
 (Harlequin Romantic Suspense) 
 
Publishers’ subseries:  Bachelor Bodyguards, no.3. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  “River City” (Grand Rapids). 
 
131 
[_____]. 
 Beauty and the Bodyguard [by] Lisa Childs.  
Toronto: Harlequin, 2016.  288 p. 
 (Harlequin Romantic Suspense) 
 
Publishers’ subseries:  Bachelor Bodyguards, no.4. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  “River City” (Grand Rapids). 
 
132 
[_____]. 
 Hot Seduction [by] Lisa Childs.  Toronto: 
Harlequin, 2016.  224 p. 
 (Harlequin Blaze, no.909) 
 
Publishers’ subseries:  Hotshot Heroes, no.3. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Northern Lakes,” west Michigan. 
 
 
133 
[_____]. 
 Hot Pursuit [by] Lisa Childs.  Toronto: Harlequin, 
2016.  224 p. 
 (Harlequin Blaze, no.925) 
 
Publishers’ subseries:  Hotshot Heroes, no.4. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Northern Lakes,” west Michigan. 
 
134 
 
CHRISTIAN, TOM   
 Killing Bill O’Reilly [by] Tom Christian and Ray 
Clark.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2013.  
235 p.      
Genre:  Mystery.   
Setting:  Jackson. 
 
135 
 
CIVIOK, MARY ANNE BREWER  1945- 
 Squall Line.  Tucson, Ariz.: Wheatmark, 2016.  
426 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Northwest Michigan on Lake Michigan. 
 
Clark, Ray, joint author  See  Christian, Tom 
 
136 
 
CLARK, RAYMOND W.  1967-   
 Driver 5 [by] Dr. Ray W. Clark.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2012.  130 p.   
 (Driver 5 [no.1]) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Bay City; Detroit. 
 
137 
_____.   
 Groovy [by] Dr. Ray W. Clark.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2013.  175 p.   
 (Driver 5 [no.2]) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Bay City. 
 
138 
_____.   
 K and J [by] Dr. Ray W. Clark.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2014.  175 p.   
 (Driver 5 [no.3]) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
139 
 
CLARK, WAHIDA  1983?-   
 Payback Ain’t Enough.  New York: Cash Money 
Content, 2012.  289 p.   
 (Payback, no.3) 
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
140 
 
_____. 
 Blood, Sweat, & Payback.  New York: Cash 
Money Content, 2014.  289 p.   
 (Payback, no.4) 
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
Clasman, Charles David, joint author  See  Anthony, 
David 
 
141 
 
COCHRAN, LESLIE H.   
 Sax Club: Thorn Birds of Detroit Confront Mafia 
by Les Cochran.  Morgan Hill, Calif.: 
Bookstand Publishing, 2016.  328 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
142 
 
COCHRAN, MARGARET  1953- 
 Berried Secrets [by] Peg Cochran.  New York: 
Berkley Prime Crime, 2015.  292 p. 
 (Cranberry Cove Mystery, no.1) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Cranberry Cove” on Lake Michigan. 
 
143 
 
_____. 
 Berry the Hatchet [by] Peg Cochran.  New York: 
Berkley Prime Crime, 2016.  304 p. 
 (Cranberry Cove Mystery, no.2) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Cranberry Cove” on Lake Michigan. 
 
144 
 
_____. 
 No Farm, No Foul [by] Peg Cochran.  New 
York: Berkley Prime Crime, 2016.  304 p. 
 (Farmer’s Daughter Mystery, no.1) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Lovett”. 
 
Cochran, Peg  See  Cochran, Margaret 
 
Coco J., pseud.  See  J., Coco 
 
Coco, Nancy, pseud.  See  Parra, Nancy Jean 
 
145 
 
[COLEMAN, ASHLEY ANTOINETTE]  1985- 
 Murderville 2: The Epidemic [by] Ashley and 
JaQuavis [pseuds.].  New York: Cash 
Money Content, 2012.  352 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
146 
 
[_____]. 
 Murderville 3: The Black Dahlia [by] Ashley 
and JaQuavis [pseuds.].  New York: Cash 
Money Content, 2013.  272 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
147 
 
COLEMAN, JAQUAVIS   
 The Day the Streets Stood Still.  Wyandanch, 
N.Y.: Urban Books, 2013.  245 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Flint. 
 
148 
 
COLLINS, DENNIS EARL  1940- 
 Fool’s Gold.  S.l.: D. Collins, 2015.  281 p. 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Poverty Island, Lake Michigan. 
 
149 
 
COLTMAN, JUDITH N.  1961-   
 No Such Thing by Judi Coltman.  Raleigh, N.C.: 
Lulu.com, 2012.  273 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Oakland County. 
 
 
 
 
 
 
150 
 
CONNOR, DECLAN   
 Lethal Trade: A Red Dog One Mission.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  338 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
151 
 
CONNOR, LORETTA   
 Little Ed and His Secret.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2012.  72 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Central Michigan. 
 
152 
 
COPELAND, LORI L.  1941- 
 When Love Comes My Way.  Eugene, Or.: 
Harvest House Publishers, 2012.  302 p. 
 
§  Expanded and rewritten version of Fool Me Once (1990). 
 
Genre:  Romance. 
 
Setting:  Upper Peninsula. 
 
153 
 
COWAN, LAURA K.   
 Music of the Sacred Lakes.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  263 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Little Traverse Bay area. 
 
154 
 
CRAVEN, BOYD LEE  1957- 
 Flirting with Death: Surviving the Infected.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  235 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155 
 
_____. 
 Good Fences: A Scorched Earth Novel.  S.l.: B. 
Craven, 2015.  291 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
156 
 
CRISWELL, T. L.   
 The Peacemaker.  Bloomington, Ind.: Abbott 
Press, 2012.  131 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
157 
 
CROCKER, GARETH   
 King.  Johannesburg, South Africa.: Penguin 
Books, 2013.  242 p. 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
158 
 
CURTIS, CHRISTOPHER PAUL  1953-   
 The Mighty Miss Malone.  New York: Wendy 
Lamb Books, 2012.  307 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Flint. 
 
Cutter, Charles, pseud.  See  McLravy, Robert 
Charles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
Dalton, Michelle, pseud.  See  Lenhard, Elizabeth 
Karen 
 
159 
 
DAVENPORT, PIPER MARIA  1979- 
 Pretty Eyes My Woman.  Morrisville, N.C.: Lulu 
Press, 2015.  142 p. 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
160 
 
DAVID, DANIEL  1958-   
 When Things Were Black and White: A Story 
from Detroit [by] Dr. Ray W. Clark.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2012.  247 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
162 
 
DAVIS, ARIC M.  1978- 
 Rough Men.  Las Vegas, Nev.: Thomas & 
Mercer, 2012.  389 p.    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  West Michigan. 
 
163 
_____. 
 The Fort.  Las Vegas, Nev.: Thomas & Mercer, 
2013.  233 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Grand Rapids. 
 
164 
_____. 
 Tunnel Vision.  Seattle, Wash.: Thomas & 
Mercer, 2014.  290 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Grand Rapids. 
 
165 
_____. 
 Weavers.  Seattle, Wash.: Thomas & Mercer, 
2015.  252 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Grand Rapids. 
166 
 
DAVIS, BRIDGETT MARIA  1960- 
 Into the Go-Slow.  New York: Feminist Press, 
2014.  360 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
167 
 
DAWSON, MARK  1973- 
 Sword of God.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2014.  418 p.   
 (John Milton, no.5) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Truth,” Upper Peninsula. 
 
168 
 
DAY, ANJELA   
 Hard 2: Thirst for Blood.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  412 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
169 
 
_____. 
 Hard 3: Long Live the Queen.  S.l.: Elite Pens 
Publishing, 2013.  355 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
170 
 
_____. 
 Hard 4: The Double Cross.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  270 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
171 
 
DAY, JOHN RICHARD  1957- 
 Man on the Fence [by] John R. Day, Jr.  Jackson, 
Mich.: Cowhead Publishing Co., 2016.   
  388 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Jackson County. 
 
 
 
172 
 
DECAMP, ALISON M. RUEGG  1965- 
 My Near-Death Adventures: (99% True!).  New 
York: Crown Books for Young Readers, 
2015.  252 p. 
 (My Near-Death Adventures, no.1) 
 
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  Northern Michigan. 
 
173 
 
_____. 
 My Near-Death Adventures: I Almost Died. 
Again.  New York: Crown Books for Young 
Readers, 2016.  288 p. 
 (My Near-Death Adventures, no.2) 
 
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  Northern Michigan. 
 
174 
 
DECKER, M. C.   
 Unwritten.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  
294 p.   
 (Unspoken, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Various Michigan locales. 
 
175 
 
DECLERCQ, ALEX J.  1953- 
 Bernida: A Michigan Sailing Legend [by] Al 
Declercq and Tom Ervin with Gloria 
Whelan; illustrated by David Miles.  Ann 
Arbor, Mich.: Sleeping Bear Press, 2014.  
[32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
176 
 
DEMETTREA, pseud.   
 Love, Lies, & Obsessions.  S.l.: Pleasure 
Principle Publications, 2013.  230 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
177 
 
_____. 
 Love, Lies, & Obsessions 2.  S.l.: Pleasure 
Principle Publications, 2014.  Unpaged. 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
178 
 
DEVEREAUX-NELSON, ROBIN ANN  1960- 
 In Violet’s Wake.  Berkeley, Calif.: Soft Skull 
Press, 2013.  257 p. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  Omer, Arenac County. 
 
179 
 
DISKIN, ELIZABETH CAIN  1969- 
 Broken Grace [by] E.C. Diskin.  Seattle, Wash.: 
Thomas & Mercer, 2015.  310 p. 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Southwest Michigan. 
 
180 
 
DOBSON, MELANIE A. BEROTH  1970?-   
 Love Finds You in Mackinac Island, Michigan.  
Minneapolis, Minn.: Summerside Press, 
2012.  315 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
181 
 
[DOWNING, ERIN SODERBERG]  1976- 
 The Quirks: Welcome to Normal [by] Erin 
Soderberg.  New York: Bloomsbury 
Children’s Books, 2013.  225 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Norma.l” 
 
182 
 
DRIVER-THIEL, MARY   
 The World Undone.  Lake Forest, Ill.: Pine Lake 
Press, 2012.  242 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Cedar Beach,” Huron County. 
 
183 
 
_____. 
 Twelve Thousand Mornings.  Lake Forest, Ill.: 
Pine Lake Press, 2015.  353 p.   
  
 §  Sequel to The World Undone. 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Cedar Beach,” Huron County. 
 
 
 
 
 
 
184 
 
DUNSHEE, CLINT HERSHEL  1960- 
 Mackinac Triangle.  Swartz Creek, Mich.: Tell-
Tale Publishing Group, 2016.  182 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
185 
 
D’VORE, SCARLET   
 Perfect: The Call.  S.l.: S. D’Vore, 2016.   
  242 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Grand Blanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
186 
 
_____. 
 Perfect: The Revolt.  S.l.: S. D’Vore, 2016.   
  245 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Settin:  Grand Blanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
187 
 
EAKES, LAURIE ALICE  1958- 
 The Professor’s Heart.  New York: Love 
Inspired Books, 2013.  185 p. 
 (Heartsong Presents, no.1074) 
 
Genre:  Romance. 
 
Setting:  Hillsdale. 
 
188 
 
EASTMAN, DAWN ANN  1966- 
 Pall in the Family.  New York: Berkley Prime 
Crime, 2013.  295 p. 
 (Family Fortune Mystery, no.1) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Crystal Haven,” west Michigan. 
 
189 
_____.  
 Be Careful What You Witch For.  New York: 
Berkley Prime Crime, 2014.  293 p. 
 (Family Fortune Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Crystal Haven,” west Michigan. 
 
190 
_____.  
 A Fright to the Death.  New York: Berkley 
Prime Crime, 2015.  293 p. 
 (Family Fortune Mystery, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Crystal Haven,” west Michigan. 
 
191 
_____.  
 An Unhappy Medium.  New York: Berkley 
Prime Crime, 2016.  304 p. 
 (Family Fortune Mystery, no.4) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Crystal Haven,” west Michigan. 
 
192 
 
EDERER, ROSELYNN  1942- 
 Saginaw Adventures with Georg, 1850s to 
1970s: An Immigrant Family Grows up in 
Early East Saginaw.  Saginaw, Mich.: 
Thomastown Publishing Co., 2015.  136 p. 
 
Genre:  Historical fiction.   
 Setting:  East Saginaw. 
 
193 
 
EDWARDS, DAVID W.  1966- 
 Cynopolis.  Portland, Or.: Imperiad 
Entertainment, 2015.  362 p.   
 (Nightscape, no.2) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
194 
 
EDWARDS, IDELLA PEARL  1940- 
 A Vacation to Remember.  Marion, Ill.: I. 
Edwards, 2016.  16 p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Tahquamenon Falls, Upper Peninsula. 
 
195 
 
EDWARDS, ZEV LAWSON  1982-   
 The New Punk.  S.l.: Z. Edwards, 2015.  422 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
196 
 
EELLS, ROBERT JAMES  1944- 
 Tex Med: A Young Man’s Adventures with the 
Texas Rangers.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2012.  269 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Ann Arbor; Jackson. 
 
197 
 
EGER, JULIE C. JANNETTE  1961- 
 Eeny Meeny Criminy Crow.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  272 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Criss Cross County,” Upper Peninsula? 
 
198 
 
ELDER, DAVID SCOTT  1949- 
 Belly of the Beast.  Alpena, Mich.: D. Elder, 
2014.  396 p.   
 (Miller Novel, no.2) 
  
 
 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Rogers City. 
 
Elsinore Quills, joint author  See Jones, Patrick S. 
 
199 
 
ELSTER, JEAN ALICIA  1953- 
 The Colored Car.  Detroit, Mich.: Wayne State 
University Press, 2013.  207 p. 
 (Great Lakes Books) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
Ervin, Tom, joint author  See  Declercq, Alex J. 
 
200 
 
ESTLEMAN, LOREN D.  1952-   
 Burning Midnight; an Amos Walker Novel.  New 
York: Forge; Tom Doherty Associates, 2012.  
285 p. 
 (Amos Walker [no.22]) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
201 
 
_____. 
 Don’t Look for Me; an Amos Walker Novel.  New 
York: Forge; Tom Doherty Associates, 2014.  
283 p. 
 (Amos Walker [no.23]) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
202 
 
_____. 
 You Know Who Killed Me; an Amos Walker 
Novel.  New York: Forge; Tom Doherty 
Associates, 2014.  233 p. 
 (Amos Walker [no.24]) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
203 
 
_____. 
 The Sundown Speech; an Amos Walker Novel.  
New York: Forge; Tom Doherty Associates, 
2015.  240 p. 
 (Amos Walker [no.25]) 
 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Ann Arbor; Detroit. 
 
204 
 
EVANOVICH, JANET SCHNEIDER  1943-   
 Love in a Nutshell [by] Janet Evanovich & 
Dorien Kelly.  New York: St. Martin’s 
Press, 2012.  310 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Keene’s Harbor,” northwest Michigan. 
 
205 
 
EVANS, KELLI ELIZABETH SHAFFER  1987?-   
 Lucky Enough.  Indianapolis: Liquid Silver 
Books, 2012.  222 p.   
 (Whisper Hollow, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Whisper Hollow.”  
 
206 
 
EVANS, MARIANNE  1963- 
 Search and Rescue.  Aztec, N.M.: White Rose 
Publishing, 2013.  173 p. 
 (Sal’s Place, book 1) 
 
Genre:  Christian fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
207 
 
_____. 
 Beautiful Music.  Aztec, N.M.: White Rose 
Publishing, 2013.  173 p. 
 (Sal’s Place, book 2) 
 
Genre:  Christian fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
208 
 
_____. 
 By Appointment Only.  Aztec, N.M.: White Rose 
Publishing, 2013.  170 p. 
 (Sal’s Place, book 3) 
 
Genre:  Christian fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
209 
 
EVEREST, ANGELINA   
 Five O’Clock.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2016.  100 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
 
F 
 
210 
 
FACKLER-SINKÓVITZ, ELIZABETH  1947- 
 Grand River Highway: One Woman’s Journey to 
Autonomy.  Santa Fe, N.M.: Sunstone Press, 
2015.  261 p. 
 
Genre:  General fiction.   
 Setting:  Lansing area. 
 
211 
 
FALLIGANT, ERIN LISA   1969- 
 Music in My Heart: My Journey with Melody.  
With Denise Lewis Patrick.  Middletown, 
Wis.: American Girl, 2016.  175 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
212 
 
FALLON, EDWARD   
 The Death of Dreams.  Lexington, Ky.: Braun 
Haus Media, 2015.  222 p. 
 (Linger, no.5) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Coolidge Township,” southeast Michigan. 
 
Farrow, Sharon, pseud.  See  Schoenfelner, Sharon 
Ann 
 
213 
 
FAWKES, RAY   
 Intersect: Volume 1, Metamorph.  Berkeley, 
Calif.: Image Comics, 2015.  128 p.   
  
Genre:  Graphic novel.   
Setting:  Detroit. 
 
214 
 
FEE, RUSSELL JOHN  1947- 
 A Dangerous Remedy: A Sheriff Matt Callahan 
Mystery.  Oak Park, Ill.: Boreas Press, 2016.  
293 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Nicolet County,” Upper Peninsula. 
 
 
 
 
215 
 
FINKBEINER, SUSAN MARIE  1978- 
 Paint Chips [by] Susie Finkbeiner.  Cumberland, 
Md.: WhiteFire Publishing, 2013.  311 p. 
 
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
216 
 
_____. 
 My Mother’s Chamomile [by] Susie Finkbeiner.  
Cumberland, Md.: WhiteFire Publishing, 
2014.  312 p. 
 
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  “Middle Main”. 
 
217 
 
FLOODY, DAVID  1946- 
 The Colour of Pride.  Victoria, B.C.: Implosion 
Press, 2016.  286 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
218 
 
FLOURNOY, ANGELA  1985- 
 The Turner House.  Boston: Houghton Mifflin 
Harcourt, 2015.  341 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
219 
 
FORD, ROBERT EDWARD  1958- 
 Herschel Takes Flight: A Hawk’s Tale.  By Rob 
Ford; illustrations by Tom Ford.  
[Williamsburg, Mich.?: R. Ford?], 2016.  
Unpaginated.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Northwest Michigan. 
 
220 
 
[FOWLER, MICHAEL A.]  1952-   
 Remember the Raisin [by] Michael Aye [pseud.].  
Altadena, Calif.: Boson Books, 2013.  204 p.   
  
 §  Subtitle on cover: War 1812. 
 
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Raisin River, Monroe County. 
 
 
 
 
221 
 
FREDERICK, KENNETH C.  1935-   
 Looking for Przybylski [by] K.C. Frederick.  Sag 
Harbor, N.Y.: Permanent Press, 2012.  232 
p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
222 
 
FROMKE, JENNIFER LEE  1970-   
 A Familiar Shore.  Canton, Ga.: Write Integrity 
Press, 2012.  366 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Charlevoix. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
 
223 
 
GAERTNER, CONSTANCE ROUSH  1939-  
 Wake-Up Calls [by] Connie Gaertner. 
Bloomington, Ind.: iUniverse, 2013.  146 p. 
 
Genre:  Romance. 
 
Setting:  “Bayside Beach,” Lake Huron. 
 
224 
 
GAINES, ROBIN BERNADETTE  1957- 
 Invincible Summers.  New York: ELJ 
Publications, 2016.  221 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit area. 
 
225 
 
GARRITY, KEVIN JOSEPH  1964- 
 Sparrow River: Death and Intrigue in the North 
Woods.  West Bloomfield, Mich.: Hammer 
Handle Press, 2012.  203 p.    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Sparrow River” (Au Sable River?), northern 
Michigan. 
 
226 
 
_____. 
 The Hatchery: A Walt Pitowski Novel.  West 
Bloomfield, Mich.: Hammer Handle Press, 
2012.  205 p.    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Rasmus,” northern Michigan. 
 
227 
 
_____. 
 Unclaimed Persons.  West Bloomfield, Mich.: 
Hammer Handle Press, 2014.  244 p.    
Genre:  General fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
228 
 
GIBSON, JULIA MARY  1951- 
 Copper Magic.  New York: Starscape; Tom 
Doherty Associates, 2014.  334 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Pigeon Harbor” on Lake Michigan. 
 
229 
 
GLAZ, LINDA SUE  1950- 
 The Soldier’s Homecoming.  New York: Love 
Inspired Books, 2014.  192 p.   
 (Heartsong Inspirational Romance, no.1114) 
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Howell, Livingston County. 
 
230 
 
_____. 
 Fear Is Louder Than Words.  Raleigh, N.C.: 
Lighthouse Publishing of the Carolinas, 
2015.  281 p.   
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
231 
 
GORCZYCA, JACOB  1992- 
 Theory of Mind.  Little Elm, Tex.: ELectio 
Publishing, 2014.  115 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Southern Michigan. 
 
232 
 
GORMLEY, AMELIA C.  1974- 
 Inertia.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2012.  
182 p.   
 (Impulse, no.1) 
  
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Detroit and southeast Michigan. 
 
233 
 
_____. 
 Acceleration.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2012.  188 p.   
 (Impulse, no.2) 
  
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Detroit and southeast Michigan. 
 
234 
 
_____. 
 Velocity.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2013.  
205 p.   
 (Impulse, no.3) 
  
 
 
 
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Detroit and southeast Michigan. 
 
235 
 
_____. 
 Saugatuck Summer.  Burnsville, N.C.: Riptide 
Publishing, 2014.  304 p.   
 (Saugatuck, no.1) 
  
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Saugatuck on Lake Michigan. 
 
236 
 
_____. 
 Risk Aware.  Burnsville, N.C.: Riptide Publishing, 
2014.  266 p.   
 (Saugatuck, no.2) 
  
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Saugatuck on Lake Michigan. 
 
237 
 
GREGORY, JANNIFER LYNN  1970- 
 Windigos Howling: A Sierra Reitar Mystery.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  115 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Isle Royale. 
 
238 
 
GREY, ANDREW   
 Love Means…Endurance.  Tallahassee, Fla.: 
Dreamspinner Press, 2015.  200 p.   
Genre:  LGBTQ fiction.   
 Setting:  West Michigan. 
 
Grier, D.S., pseud.  See  Van Koevering, Stephanie L. 
Grier 
 
239 
 
GRIFFIN, PAMELA   
 The Governess’s Dilemma.  Don Mills, Ont.: 
Love Inspired Books, 2013.  192 p. 
 (Heartsong Presents, no.1066) 
 
Genre:  Romance. 
 
Setting:  Hillsdale. 
 
 
 
 
 
240 
 
GRIFFITH, KATHRYN MEYER  1950- 
 The Ice Bridge: A Suspenseful Murder Mystery 
Set on Mackinac Island.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  337 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
241 
 
GRIMES, KENN  1938- 
 Strangled in the Stacks.  Aurora, Ill.: Cozy Cat 
Press, 2016.  302 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Adelaide College” in “Booker Falls,” Upper 
Peninsula. 
 
242 
 
GRULEY, BRYAN T.  1957-   
 The Skeleton Box.  New York: Touchstone 
Books, 2012.  322 p.   
 (Starvation Lake Mystery, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Starvation Lake,” northern Michigan. 
 
243 
 
GUBBINS, JOHN LEWE  1943-   
 Raven’s Fire.  Springville, Utah: Sweetwater 
Books, 2013.  261 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Escanaba River, Upper Peninsula. 
 
244 
 
GUILBAULT, CAROL MUNRO  1958-   
 Butterfly Ears by Carol Munro Guilbault; 
illustrated by Emma Berger.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2012.  38 p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
245 
 
GUPTA, SANJAY  1969-   
 Monday Mornings.  New York: Grand Central 
Publishing, 2012.  290 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Chelsea, Washtenaw County. 
 
 
 
 
H 
 
246 
 
HAGER, JOHN CHARLES  1944- 
 Hunter’s Witness: Trial by Terrorism [by] J.C. 
Hager.  Rapid River, Mich.: Greenstone 
Publishing, 2014.  298 p.   
 (Matt Hunter Adventure, no.4) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
247 
 
HAMILTON, STEVE R.  1961-   
 Die a Stranger: an Alex McKnight Novel.  New 
York: Minotaur Books, 2012.  277 p. 
 (Alex McKnight [no.9]) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Paradise and Bay Mills, Upper Peninsula. 
 
248 
_____.   
 Let It Burn.  New York: Minotaur Books, 2012.  
276 p. 
 (Alex McKnight [no.10]) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Paradise, Upper Peninsula; Detroit 
 
Hamilton, Victoria, pseud.  See  Simpson, Donna Lea 
 
249 
 
HANKINS, RUTH ANNE  1949-   
 Crooked Lake.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  187 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Crooked Lake”. 
 
250 
 
HANNIGAN, KATE   
 Cupcake Cousins.  Los Angeles, Calif.: Disney-
Hyperion Books, 2014.  268 p.   
 (Cupcake Cousins, no.1) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Saugatuck on Lake Michigan. 
 
 
 
 
251 
 
_____. 
 Summer Showers.  Los Angeles, Calif.: Disney-
Hyperion Books, 2015.  226 p.   
 (Cupcake Cousins, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Saugatuck on Lake Michigan. 
 
252 
 
_____. 
 Winter Wonders.  Los Angeles, Calif.: Disney-
Hyperion Books, 2016.  240 p.   
 (Cupcake Cousins, no.3) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Saugatuck on Lake Michigan. 
 
253 
 
HARLOW, MELANIE   
 Some Sort of Happy.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  337 p.   
 (Happy Crazy Love, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
254 
 
_____. 
 Some Sort of Crazy.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  336 p.   
 (Happy Crazy Love, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
255 
 
_____. 
 Some Sort of Love.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  344 p.   
 (Happy Crazy Love, no.3) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Michigan. 
 
256 
 
_____. 
 Man Candy.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2016.  292 p.   
 (After We Fall, no.1) 
  
 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  Michigan. 
 
257 
 
_____. 
 After We Fall.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2016.  354 p.   
 (After We Fall, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Michigan. 
 
258 
 
HARPER, EVELYN J. ALLEN  1932- 
 And So It Goes.  [Bradenton, Fla.: Book-
locker.com], 2012.  228 p. 
 (Accidental Mystery Series, no.5)   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Traverse City. 
 
Harris, Trent  See  Team KingDominion 
 
259 
 
HARRISON, JAMES THOMAS  1937-2016 
 The Big Seven: A Faux Mystery [by] Jim 
Harrison.  New York: Grove Press, 2015.  
341 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
260 
 
HARRISON, JON   
 The Banks of Certain Rivers.  Seattle, Wash.: 
Lake Union Publishing, 2014.  357 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Port Manitou” on Lake Michigan. 
 
261 
 
HARRISON, KIM  1966- 
 The Drafter.  New York: Gallery Books, 2015.  
422 p. 
 (Peri Reed Chronicles, no.1)   
Genre:  Science fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
262 
 
_____. 
 The Operator.  New York: Gallery Books, 2016.  
468 p. 
 (Peri Reed Chronicles, no.2)   
Genre:  Science fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
263 
 
HART, CRAIG ALAN  1981- 
 Serenity.  Iowa City, Iowa: Sweatshoppe 
Publications, 2016.  215 p.   
 (Shelby Alexander Thriller, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Serenity” in northern Michigan. 
 
Hart, Lily Harper, pseud.  See  Lee, Amanda May 
 
264 
 
HARTIG, ELIZABETH KATHERINE  1991- 
 Humbug Marsh: A Wetland Symphony.  
Illustrated by Susan Schwendeman.  Denver, 
Colo.: Outskirts Press, 2015.  [24] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Trenton; Detroit River. 
 
265 
 
HARVEY, PHILIP D.  1938-   
 Show Time.  Fort Bragg, Calif.: Lost Coast Press, 
2012.  241 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Peshekee Island” in Lake Superior. 
 
266 
 
HASELDINE, JANE  1966- 
 The Last Time She Saw Him.  New York: 
Kensington Publishing Corp., 2016.  314 p.   
 (Julia Gooden Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
267 
 
HASLETT, DEWAYNE  1943-   
 Invincible.  Raleigh, N.C.: Lulu.com, 2013.    
200 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
268 
 
HASSELBRING, JANET L.  1945?-   
 Country Dairy: Looking Back, Moving Forward; 
a Week with Hinie and Ellen.  Written by 
Janet Hasselbring; illustrated by Bruce 
DeVries.  Osprey, Fla.: Snow in Sarasota 
Publishing, 2012.  [32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  New Era, Oceana County. 
  
269 
 
HAYLEY, ELIZABETH, pseud. 
 Radiant.  New York: BookShots/Little, Brown 
and Co., 2016.  131 p.   
 (Diamond Trilogy, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
270 
 
HAYNES, LORI   
 Cove House.  Pennsauken, N.J.: BookBaby, 2016.  
346 p.   
 (Pendant Cove Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Pendant Cove” in northwest Michigan. 
 
271 
 
HAYNES, MARILEE K.  1970- 
 Pictures of Me.  Boston: Pauline Books & Media, 
2016.  160 p.   
 (Diamond Trilogy, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
272 
 
HEAD, CHERYL ANITA  1949- 
 Bury Me When I’m Dead.  Ann Arbor, Mich.: 
Bywater Books, 2016.  284 p.   
 (Charlie Mack Motown Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
273 
 
HEBERT, CHRISTOPHER JAMES  1975- 
 Angels of Detroit.  New York: Bloomsbury, 2016.  
422 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
274 
 
HEDLUND, JODY L.  1969-   
 Unending Devotion.  Minneapolis, Minn.: 
Bethany House, 2012.  374 p.  
 (Michigan Brides Collection, no.1)  
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Harrison, Clare County. 
 
275 
_____.   
 A Noble Groom.  Bloomington, Minn.: Bethany 
House, 2012.  363 p.   
 (Michigan Brides Collection, no.2) 
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Forestville, Sanilac County. 
 
276 
_____.   
 Captured by Love.  Bloomington, Minn.: Bethany 
House, 2014.  364 p.   
 (Michigan Brides Collection, no.3) 
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
277 
_____.   
 Love Unexpected.  Bloomington, Minn.: Bethany 
House, 2014.  348 p.   
 (Beacons of Hope, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Presque Isle. 
 
278 
_____.   
 Hearts Made Whole.  Bloomington, Minn.: 
Bethany House, 2015.  379 p.   
 (Beacons of Hope, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Windmill Point,” Lake St. Clair. 
 
279 
_____.   
 Undaunted Hope.  Bloomington, Minn.: Bethany 
House, 2016.  376 p.   
 (Beacons of Hope, no.3) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Eagle Harbor, Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
280 
 
HENDRIX, DANIEL J.  1951-   
 The King’s Daughter.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  377 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Beaver Island; James Strang. 
 
281 
 
HERNANDEZ, TREASURE   
 End of the Line.  Wyandanch, N.Y.: Urban 
Books, 2016.  265 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Grand Rapids. 
 
282 
 
HEYWOOD, JOSEPH T.  1943-   
 Red Jacket: A Lute Bapcat Mystery.  Guilford, 
Conn.: Lyons Press, 2012.  420 p. 
 (Lute Bapcat Mystery, no.1) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Keweenaw Peninsula. 
 
283 
_____.   
 Killing a Cold One.  Guilford, Conn.: Lyons 
Press, 2013.  394 p. 
 (Woods Cop, no.9) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
284 
 
_____.   
 Mountains of the Misbegotten.  Guilford, Conn.: 
Lyons Press, 2014.  335 p. 
 (Lute Bapcat Mystery, no.2) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Ontonagon County. 
 
285 
_____.   
 Buckular Dystrophy.  Guilford, Conn.: Lyons 
Press, 2016.  343 p. 
 (Woods Cop, no.10) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
Hill, Tevil J.  See  Team KingDominion 
 
 
286 
 
HIMICK, VALERIE ANN.  1951?-   
 Life Is a Cabernet.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2012.   
  168 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Old Mission Peninsula. 
 
287 
 
HINES, JAMES C.  1974-   
 Libriomancer [by] Jim C. Hines.  New York: 
DAW Books, 2012.  308 p.  
 (Magic Ex Libris, no.1)  
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Copper River,” Upper Peninsula. 
 
288 
_____.   
 Codex Born [by] Jim C. Hines.  New York: 
DAW Books, 2013.  326 p.  
 (Magic Ex Libris, no.2)  
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Copper River,” Upper Peninsula. 
 
289 
_____.   
 Unbound [by] Jim C. Hines.  New York: DAW 
Books, 2014.  340 p.  
 (Magic Ex Libris, no.3)  
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Copper River,” Upper Peninsula. 
 
290 
_____.   
 Revisionary [by] Jim C. Hines.  New York: 
DAW Books, 2016.  344 p.  
 (Magic Ex Libris, no.4)  
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Copper River,” Upper Peninsula. 
 
291 
 
HIRST, STEPHEN  1939- 
 Chasing Antigone.  Flagstaff, Ariz.: Muuso Press, 
2015.  294 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Marquette, Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
292 
 
HODGES, MICHAEL  1976- 
 The Puller.  Hobart, Tasmania: Severed Press, 
2015.  269 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Ironville,” Upper Peninsula. 
 
293 
 
HOFFMAN, BRENDA L.  1960- 
 Escape from Shadow Lake: A Spencer Kane 
Adventure.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2012.  200 p. 
 (Spencer Kane Adventure, no.2)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  “Shadow Lake,” northwest Michigan. 
 
294 
_____. 
 Return to Shadow Lake: A Spencer Kane 
Adventure.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2012.  348 p. 
 (Spencer Kane Adventure, no.3)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  “Shadow Lake,” northwest Michigan. 
 
295 
 
HOFFMAN, W. C.   
 Twins of Prey.  Lexington, Ky.: Abracadabra 
Productions, 2013.  161 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
296 
 
_____. 
 Twins of Prey II: Homecoming.  Lexington, Ky.: 
Abracadabra Productions, 2014.  167 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
297 
 
_____. 
 Twins of Prey III: Ascension Island.  Lexington, 
Ky.: Abracadabra Productions, 2016.  170 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
 
 
298 
 
HOLMES, BRIAN KENT  1943- 
 Keweenaw Grace.  Bloomington, Ind.: West Bow 
Press, 2016.  239 p.   
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Hancock, Upper Peninsula. 
 
Hoover, Colleen  see  Hoover, Margaret Colleen 
Fennell 
 
299 
 
HOOVER, MARGARET COLLEEN FENNELL  1979-   
 Slammed [by] Colleen Hoover.  New York: Atria 
Paperback, 2012.  317 p. 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  Ypsilanti. 
 
300 
_____.  
 Point of Retreat [by] Colleen Hoover.  New York: 
Atria Paperback, 2012.  302 p. 
 
 §  Sequel to Slammed. 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  Ypsilanti; Detroit. 
 
301 
 
HOOVERMAN, ROGER H.  1938- 
 Catherine’s Diaries: Part 1, Becoming Mrs. 
Hooverman.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  230 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Saginaw. 
 
Humphrey, Jahi, joint author.  See  Humphrey, Rah 
 
302 
 
HUMPHREY, RAH   
 No Park, No Sparks [by] Rah and Jahi 
Humphrey.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  108 p. 
 (Chocolate League, no.1) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
303 
 
_____. 
 I Double Dog Dare Ya [by] Rah and Jahi 
Humphrey.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  132 p. 
 (Chocolate League, no.2) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
304 
 
_____. 
 Pranksters [by] Rah and Jahi Humphrey.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  134 p. 
 (Chocolate League, no.3) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
305 
 
_____. 
 Block Patrol [by] Rah and Jahi Humphrey.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  116 p. 
 (Chocolate League, no.4) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
306 
 
_____. 
 Splat to School [by] Rah and Jahi Humphrey.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  110 p. 
 (Chocolate League, no.5) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
307 
 
HUTCHINSON, TY L.  1968- 
 Corktown.  San Francisco, Calif.: Gangkruptcy 
Press, 2012.  348 p.   
 (Abby Kane Mystery [no.1]) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
308 
 
ICEBERG SLIM III, pseud.   
 Triangle of Love.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  130 p.   
 (Detroit Cop Tales, no.3) 
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
India, pseud.  See  Williams, India Riquel 
 
309 
 
IERY, ANGELA DAWN  1976- 
 Papa, Take My Hand [by] Angela Ivery & Curtis 
Ivery.  Detroit, Mich.: Esteem MultiMedia, 
2014.  59 p. 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
Ivery, Curtis, joint author  See  Ivery, Angela Dawn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
310 
 
J., COCO, pseud.   
 Love and Betrayal [by] Coco J. [pseud.].  
Tallahassee, Fla.: Leo Sullivan Productions, 
2013.  320 p. 
 
Genre:  Urban fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
311 
 
_____. 
 Love and Betrayal 2 [by] Coco J. [pseud.].  
Tallahassee, Fla.: Leo Sullivan Productions, 
2013.  186 p. 
 
Genre:  Urban fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
Jackson, Dave  See  Jackson, Jimmie David 
 
312 
 
JACKSON, JAMES MONTGOMERY   
 Cabin Fever.  Vancouver, Wash.: Barking Rain 
Press, 2014.  221 p. 
 (Seamus McCree Mystery, no.2) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Saginaw. 
 
313 
 
[JACKSON, JIMMIE DAVID]  1944-   
 Lucy Come Home [by] Dave and Neta Jackson.  
Evanston, Ill.: Castle Rock Creative, 2012.  
417 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Lapeer. 
 
Jackson, Neta, joint author  See  Jackson, Dave 
 
314 
 
[JACKSON, SHANICIA]  1991-   
 An Imperfect Love Has No Limits [by] Shanicia 
[pseud.].  Detroit, Mich.: Cinematic Ink 
Publications, 2014.  272 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
315 
 
JACOBS, KYRA   
 Her Unexpected Detour.  Fort Collins, Colo.: 
Entangled Publishing, 2015.  258 p.   
 (Checkerberry Inn, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Mount Pleasant. 
 
316 
 
_____. 
 Her Unexpected Engagement.  Fort Collins, 
Colo.: Entangled Publishing, 2016.  210 p.   
 (Checkerberry Inn, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Mount Pleasant. 
 
317 
 
JACOBS, LILY   
 The Littlest Bunny in Michigan: An Easter 
Adventure.  Illustrated by Robert Dunn.  
Naperville, Ill.: Sourcebooks Jabberwocky, 
2015.  [32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Various locales in Michigan. 
 
Jacobs, Mara, pseud.  See  Kearly, Tamyra D. 
 
318 
 
JACOBSON, LAURENCE DELMAR  1967- 
 Playthings [by] L.D. Jacobson.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  584 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Mason City.” 
 
319 
 
_____. 
 The Thing in the Trees [by] L.D. Jacobson.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2013.  498 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Cedar Bay” on Lake Michigan. 
 
 
 
 
 
 
320 
 
_____. 
 The 34th [by] L.D. Jacobson.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  538 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Birch Bay,” Lake Superior. 
 
321 
 
_____. 
 Goose Lake.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  440 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Goose Lake, Jackson County. 
 
322 
 
JAFFE, MICHELE SHARON  1970- 
 Minders.  New York: Razorbill, 2014.  395 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
323 
 
JAMES, EMILY   
 A Sticky Inheritance.  S.l.: Stronghold Books, 
2016.  258 p.   
 (Maple Syrup Mysteries, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Fair Haven.” 
 
324 
 
_____. 
 Bushwhacked.  S.l.: Stronghold Books, 2016.  
258 p.   
 (Maple Syrup Mysteries, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Fair Haven.” 
 
325 
 
JAMES, ERIC   
 A Halloween Scare in Michigan.  Illustrated by 
Marina Le Ray.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Jabberwocky, 2014.  [32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Various Michigan locales. 
 
 
 
 
 
326 
 
_____. 
 Santa’s Sleigh Is on Its Way to Michigan.  
Illustrated by Robert Dunn.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Jabberwocky, 2015.  [32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Various Michigan locales. 
 
327 
 
JAMES, STEWERT   
 Super PAC Dark Money Fracking: The 
Redemption of Parker Moore.  Petoskey, 
Mich.: Mitchell Street Press, 2014.  205 p. 
 (Parker Moore, no.3) 
 
Genre:  General fiction. 
 
Setting:  Frederic, Crawford County. 
 
328 
 
JANAE MARIE, pseud.   
 Daddy’s Home.  S.l.: JMPublishings, 2015.   
  217 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
JaQuavis, pseud.  See  Coleman, JaQuavis 
 
329 
 
JAY, JOHNIE   
 Inevitable, Act II.  S.l.: Delphine Publications, 
2014.  238 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
330 
 
JEFFERSON, SHERRI L.  1972- 
 Motor City: The Odyssey of the War on Drugs, 
Scales of Injustice and Two of America’s 
Most Wanted.  S.l.: S. Jackson, 2016.  151 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
331 
 
JEFFIRE, JOHN JOSEPH  1962- 
 River Rouge.  Detroit, Mich.: Write On Detroit, 
2014.  284 p. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
 
 
332 
 
JENKINS, SUZANNE A. ZANNIS  1950?- 
 The Greeks of Beaubien Street.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2012.  368 p.   
 (Greektown Stories, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
333 
_____. 
 The Princess of Greektown.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  291 p.   
 (Greektown Stories, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
334 
_____. 
 Christmas in Greektown.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  342 p.   
 (Greektown Stories, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
335 
_____. 
 The Liberation of Ravenna Morton.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2014.  298 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Saugatuck.  
 
336 
 
JETER, DEREK  1974- 
 The Contract.  With Paul Mantell.  New York: 
Simon & Schuster Books for Young 
Readers, 2014.  151 p. 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Kalamazoo. 
 
337 
 
JOHNS, MADISON   
 Grannies, Guns & Ghosts.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  180 p. 
 (Agnes Barton Senior Sleuths Mystery, no.2) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas. 
 
 
 
338 
 
_____. 
 Senior Snoops.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  216 p. 
 (Agnes Barton Senior Sleuths Mystery, no.3) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas. 
 
339 
 
_____. 
 Trouble in Tawas.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  158 p. 
 (Agnes Barton Senior Sleuths Mystery, no.4) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas. 
 
340 
 
_____. 
 Treasure in Tawas.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  154 p. 
 (Agnes Barton Senior Sleuths Mystery, no.5) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas. 
 
341 
 
_____. 
 Target of Death: A Cajun Cooking Mystery.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  146 p. 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Bear Paw”. 
 
342 
 
_____. 
 Bigfoot in Tawas.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  210 p. 
 (Agnes Barton Senior Sleuths Mystery, no.6) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas. 
 
343 
 
_____. 
 Haunted Hijinks.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2014.  157 p. 
 (Agnes Barton Paranormal Mystery, no.1) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas. 
 
 
 
 
344 
 
_____. 
 Spooky Hijinks.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2014.  220 p. 
 (Agnes Barton Paranormal Mystery, no.3) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas and Tawas City. 
 
345 
 
_____. 
 Meows, Magic, & Murder.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  256 p. 
 (Lake Forest Witches, no.1) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Lake Forest”. 
 
346 
 
_____. 
 Meows, Magic, & Manslaughter.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2015.  218 p. 
 (Lake Forest Witches, no.2) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Lake Forest”. 
 
347 
 
_____. 
 Birds of a Feather.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  188p. 
 (Agnes Barton Senior Sleuths Mystery, no.9) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas. 
 
348 
 
_____. 
 Hair-Raising Hijinks.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  234 p. 
 (Agnes Barton Paranormal Mystery, no.3) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  East Tawas. 
 
349 
 
_____. 
 Up the Creek without a Poodle.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2016.  210 p. 
 (Pet Recovery Center Mystery, no.1) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Apple Creek”. 
 
350 
 
_____. 
 Meows, Magic, & Missing.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  224 p. 
 (Lake Forest Witches, no.3) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Lake Forest”. 
 
351 
 
_____. 
 Meows, Magic, & Mayhem.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  248 p. 
 (Lake Forest Witches, no.4) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  “Lake Forest”. 
 
352 
 
JOHNSON, CHRISTINE ELIZABETH  1961- 
 All Roads Lead Home.  New York: Love 
Inspired Books, 2012.  280 p. 
 (Love Inspired Historical, no.121) 
 
§  Subseries:  Pearlman, no.3. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  “Pearlman.” 
 
353 
_____. 
 Legacy of Love.  New York: Love Inspired 
Books, 2012.  281  p. 
 (Love Inspired Historical, no.161) 
 
§  Subseries:  Pearlman, no.4. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  “Pearlman.” 
 
354 
_____. 
 Groom by Design.  New York: Love Inspired 
Books, 2012.  279  p. 
 (Love Inspired Historical, no.240) 
 
§  Subseries:  Pearlman, no. 5; Dressmaker’s Daughters, no.1. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  “Pearlman.” 
 
355 
_____. 
 Suitor by Design.  New York: Love Inspired 
Books, 2012.  278  p. 
 (Love Inspired Historical, no.253) 
 
 
 
 
 
§  Subseries:  Pearlman, no. 6; Dressmaker’s Daughters, no.2. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  “Pearlman.” 
 
356 
_____. 
 Love by Design.  New York: Love Inspired 
Books, 2015.  279  p. 
 (Love Inspired Historical, no.281) 
 
§  Subseries:  Dressmaker’s Daughters, no.3. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  “Pearlman.” 
 
357 
_____. 
 Mail Order Mix-Up.  New York: Love Inspired 
Books, 2016.  281 p. 
 (Love Inspired Historical, no.326) 
 
§  Subseries:  Boom Town Brides, no.1. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  Singapore on Lake Michigan. 
 
358 
_____. 
 Mail Order Mommy.  New York: Love Inspired 
Books, 2016.  288 p. 
 (Love Inspired Historical, no.353) 
 
§  Subseries:  Boom Town Brides, no.2. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  Singapore on Lake Michigan. 
 
359 
 
JOHNSON, DANIEL EDWARD  1958- 
 Detroit Breakdown [by] D.E. Johnson.  New 
York: Minotaur Books, 2012.  322 p.   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
360 
 
_____. 
 Detroit Shuffle [by] D.E. Johnson.  New York: 
Minotaur Books, 2013.  330 p.   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
361 
 
JONES, JANICE   
 Lindsay’s Legacy.  Deer Park, N.Y.: Urban 
Books, 2012.  256 p.   
Genre:  Urban fiction.   
 Setting:  Westland. 
 
362 
 
JONES, PATRICK S.  1961-   
 Cassandra’s Turn [by] Patrick Jones and the 
Elsinore Quills.  Colorado Springs, Colo.: 
Dragon Gems, 2013.  315 p.   
  
 §  Sequel to The Tear Collector. 
 
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Lapeer. 
 
363 
 
[JONES, SAUNDRA]   
Her Sweetest Revenge [by] Saundra.  Atlanta, 
Ga.: Delphine Publications, 2012.  242 p.  
 
 §  Sequel to Reality. 
  
Genre:  Urban fiction. 
 
Setting:   Detroit. 
 
364 
 
[_____].   
Her Sweetest Revenge 2 [by] Saundra.  Atlanta, 
Ga.: Delphine Publications, 2013.  242 p.  
 
 §  Sequel to Her Sweetest Revenge. 
  
Genre:  Urban fiction. 
 
Setting:   Detroit. 
 
365 
 
[_____].   
Her Sweetest Revenge 3 [by] Saundra.  Atlanta, 
Ga.: Delphine Publications, 2014.  240 p.  
 
 §  Sequel to Her Sweetest Revenge 2. 
  
Genre:  Urban fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
366 
 
JONES, SHANAETRIS S.  1990?- 
Reality II: Betrayal.  Redford, Mich.: Second 
Time Media & Communications, 2012.   
 248 p.  
 
 §  Sequel to Reality. 
  
Genre:  Urban fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
K 
 
367 
 
KAHLER, ALEXANDER R.  1986- 
 Shades of Darkness.  New York: Simon Pulse, 
2016.  294 p.   
 (Ravenborn, no.1) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Islington Arts Academy” (Interlochen Arts 
Academy), northwest Michigan. 
 
368 
 
KANE, TANNERA AINSLEY  1962- 
 Ghosts of Lake Superior.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  238 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Marquette. 
 
369 
 
KARR, KIM   
 Set the Pace.  S.l.: K. Karr, 2016.  420 p.   
 (Detroit Love Duet, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
370 
 
_____. 
 Turn It Up.  S.l.: K. Karr, 2016.  266 p.   
 (Detroit Love Duet, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
371 
 
KASISCHKE, LAURA KAY  1961- 
 Mind of Winter.  New York: HarperCollins, 
2014.  276 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
372 
 
KASSEL, CHRIS   
 The Jinx Fragment: Unnatural Detroit, 
Naturally.  S.l.: Rhapsody in Rust Press, 
2016.  309 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit 
 
373 
 
[KEARLY, TAMYRA D.]  1965- 
 Worth the Weight [by] Mara Jacobs [pseud.].  
[East Lansing, Mich.]: M. Jacobs, 2012.  
273 p. 
 (Worth Series, no.1)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  Hancock, Upper Peninsula. 
 
374 
[_____]. 
 Worth the Drive [by] Mara Jacobs [pseud.].  
[East Lansing, Mich.]: M. Jacobs, 2012.  
296 p. 
 (Worth Series, no.2)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
375 
[_____]. 
 Worth the Fall [by] Mara Jacobs [pseud.].  [East 
Lansing, Mich.]: M. Jacobs, 2012.  232 p. 
 (Worth Series, no.3)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
376 
[_____]. 
 Worth the Effort [by] Mara Jacobs [pseud.].  
[East Lansing, Mich.]: M. Jacobs, 2013.  
246 p. 
 (Worth Series, no.4)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
377 
[_____]. 
 Worth the Price [by] Mara Jacobs [pseud.].  
[East Lansing, Mich.]: M. Jacobs, 2015.  
238 p. 
 (Worth Series, no.5)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
 
378 
[_____]. 
 Worth the Lies [by] Mara Jacobs [pseud.].  [East 
Lansing, Mich.]: M. Jacobs, 2015.  262 p. 
 (Worth Series, no.6)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
379 
 
KELLER, JESSICA   
 The Widower’s Second Chance.  New York: 
Love Inspired Books, 2014.  213 p.   
 (Love Inspired, no.869) 
  
 §  Subseries:  Goose Harbor, no.1. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Goose Harbor” on Lake Michigan. 
 
380 
 
_____. 
 The Fireman’s Secret.  New York: Love Inspired 
Books, 2015.  224 p.   
 (Love Inspired, no.904) 
  
 §  Subseries:  Goose Harbor, no.2. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Goose Harbor” on Lake Michigan. 
 
381 
 
_____. 
 The Single Dad Next Door.  New York: Love 
Inspired Books, 2015.  224 p.   
 (Love Inspired, no.935) 
  
 §  Subseries:  Goose Harbor, no.3. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Goose Harbor” on Lake Michigan. 
 
382 
 
_____. 
 Small-Town Girl.  New York: Love Inspired 
Books, 2016.  217 p.   
 (Love Inspired, no.1013) 
  
 §  Subseries:  Goose Harbor, no.4. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Goose Harbor” on Lake Michigan. 
 
383 
 
_____. 
 Apple Orchard Bride.  New York: Love Inspired 
Books, 2016.  215 p.   
 (Love Inspired, no.1042) 
  
 §  Subseries:  Goose Harbor, no.5. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Goose Harbor” on Lake Michigan. 
 
384 
 
KELLY, DAVID ANDREW  1964- 
 The Tiger Troubles.  New York: Random House, 
2015.  103 p. 
 (Ballpark Mysteries, no.11) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
Kelley, Joseph, joint author  See  Rokicki, Nicholas 
Leo 
 
Kelly, Dorien, joint author  See  Evanovich, Janet 
Schneider 
 
385 
 
KEMERER, JILL RENEE  1972- 
 Small-Town Bachelor.  New York: Love Inspired 
Books, 2015.  219 p.   
 (Love Inspired, no.917) 
  
 §  Subseries:  Lake Endwell, no.1. 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lake Endwell.” 
 
386 
 
_____. 
 Unexpected Family.  New York: Love Inspired 
Books, 2015.  217 p.   
 (Love Inspired, no.948) 
  
 §  Subseries:  Lake Endwell, no.2. 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lake Endwell.” 
 
387 
 
_____. 
 Her Small-Town Romance.  New York: Love 
Inspired Books, 2016.  217 p.   
 (Love Inspired, no.988) 
  
 §  Subseries:  Lake Endwell, no.3. 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lake Endwell.” 
 
 
 
 
 
 
388 
 
_____. 
 Yuletide Redemption.  New York: Love Inspired 
Books, 2016.  220 p.   
 (Love Inspired, no.1038) 
  
 §  Subseries:  Lake Endwell, no.4. 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lake Endwell.” 
 
389 
 
KEMP, DAN   
 A Yooper’s Summer on Isle Royale.  
Bloomington, Ind.: iUniverse, 2013.  154 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Isle Royale. 
 
390 
 
KENNEDY, EDWARD J.  1940- 
 The Zone by Ed Kennedy.  Raleigh, N.C.: 
Lulu.com, 2014.  412 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
391 
 
KENNEDY, MARLANE LOUISE  1962- 
 Blizzard Night.  New York: Scholastic, 2015.  
100 p.   
 (Disaster Strikes, no.3) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
392 
 
KENYON, AMY MARIA  1954-   
 Ford Road.  Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 2012.  218 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Garden City; Middleville; Detroit. 
 
393 
 
KESSLER, JEFFRAY NORMAN  1952- 
 Victor Finds a New Friend.  Herndon, Va.: 
Mascot Books, 2012.  90 p.   
 (Victor the Friendly Vampire, no.1) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:   Northern Michigan. 
 
 
 
394 
_____. 
 Victor and the Bullies.  Herndon, Va.: Mascot 
Books, 2012.  91 p.   
 (Victor the Friendly Vampire, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:   Northern Michigan. 
 
395 
_____. 
 Victor Finds His Family.  Herndon, Va.: Mascot 
Books, 2012.  127 p.   
 (Victor the Friendly Vampire, no.3) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:   Northern Michigan. 
 
396 
_____. 
 Victor Becomes a Spy.  Herndon, Va.: Mascot 
Books, 2013.  108 p.   
 (Victor the Friendly Vampire, no.4) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:   Northern Michigan. 
 
397 
 
KILLEEN, KEVIN  1960- 
 Try to Kiss a Girl.  St. Louis, Mo.: Blank Slate 
Press, 2014.  198 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Grand Haven, Ottawa County. 
 
398 
 
KISOR, HENRY DUBOIS  1940-   
 Hang Fire: A Steve Martinez Mystery.  
Waterville, Me.: Five Star, 2013.  245 p.  
 (Steve Martinez [no.4])  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Porcupine County” (Ontonagon County),Upper 
Peninsula. 
 
399 
 
_____. 
 Tracking the Beast.  Waterville, Me.: Five Star, 
2016.  249 p.  
 (Steve Martinez [no.5])  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Porcupine County” (Ontonagon County),Upper 
Peninsula. 
 
 
 
 
400 
 
KNOWLES, CARRIE JANE   
 Lillian’s Garden.  Alresford, Hants.: Roundfire 
Books, 2013 [©2012].  271 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Westland, Wayne County. 
 
401 
 
[KOCH, JANET RUTH SCHNELL]  1962-   
 Lending a Paw: A Bookmobile Cat Mystery [by] 
Laurie Cass [pseud.].  New York: Obsidian, 
2013.  326 p. 
 (Bookmobile Cat Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Chilson” in northwestern Michigan. 
 
402 
 
[_____]. 
 Tailing a Tabby: A Bookmobile Cat Mystery [by] 
Laurie Cass [pseud.].  New York: Obsidian, 
2014.  340 p. 
 (Bookmobile Cat Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Chilson” in northwestern Michigan. 
 
403 
[_____].  
 Borrowed Crime: A Bookmobile Cat Mystery 
[by] Laurie Cass [pseud.].  New York: 
Obsidian, 2015.  352 p. 
 (Bookmobile Cat Mystery, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Chilson” in northwestern Michigan. 
 
404 
[_____].  
 Pouncing on Murder: A Bookmobile Cat Mystery 
[by] Laurie Cass [pseud.].  New York: 
Obsidian, 2015.  344 p. 
 (Bookmobile Cat Mystery, no.4) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Chilson” in northwestern Michigan. 
 
405 
[_____].  
 Cat with a Clue: A Bookmobile Cat Mystery [by] 
Laurie Cass [pseud.].  New York: Obsidian, 
2016.  346 p. 
 (Bookmobile Cat Mystery, no.5) 
  
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Chilson” in northwestern Michigan. 
 
406 
 
KORDYBAN, ANTHONY NICHOLAS  1957- 
 The Shepherds’ War [by] Tony Kordyban.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  319 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
407 
 
KREIS, WILMONT RICHARD  1946-   
 The Pain Doc.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  425 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
408 
 
[KREJCIK, ELIZABETH ROSE]  1962- 
 Doubting Thomas [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015 
[©2013].  288 p.   
 (Tarnished Saints, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
409 
 
_____. 
 Luring Levi [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015 
[©2013].  222 p.   
 (Tarnished Saints, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
410 
 
_____. 
 Judging Judas [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015 
[©2014].  216 p.   
 (Tarnished Saints, no.3) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
411 
 
_____. 
 Seducing Zeb [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015 
[©2014].  228 p.   
 
 
 (Tarnished Saints, no.4) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
412 
 
_____. 
 Saving Simon [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015 
[©2014].  252 p.   
 (Tarnished Saints, no.5) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
413 
 
_____. 
 Wrangling James [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015 
[©2014].  250 p.   
 (Tarnished Saints, no.6) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
414 
 
_____. 
 Praising Pete [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  242 p.   
 (Tarnished Saints, no.7) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
415 
 
_____. 
 Tarnished Saints’ Christmas [by] Elizabeth Rose 
[pseud.].  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015 [©2014].  112 p.   
 (Tarnished Saints, no.13) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
416 
 
_____. 
 Teaching Philip [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016 
[©2015].  246 p.   
 (Tarnished Saints, no.8) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
 
417 
 
_____. 
 Loving John [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  230 p.   
 (Tarnished Saints, no.9) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
418 
 
_____. 
 Playing Nate [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  218 p.   
 (Tarnished Saints, no.10) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
419 
 
_____. 
 Igniting Andrew [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  256 p.   
 (Tarnished Saints, no.11) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
420 
 
_____. 
 Taming Thad [by] Elizabeth Rose [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  240 p.   
 (Tarnished Saints, no.12) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweetwater” on “Thunder Lake.” 
 
421 
 
KROSOCZKA, JARRETT J.  1977- 
 The Frog Who Croaked.  New York: Walden 
Pond Press, 2013.  226 p. 
 (Platypus Police Squad, no.1) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Kalamazoo. 
 
422 
 
_____. 
 The Ostrich Conspiracy.  New York: Walden 
Pond Press, 2014.  218 p. 
 (Platypus Police Squad, no.2) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Kalamazoo. 
 
 
 
423 
 
_____. 
 Last Panda Standing.  New York: Walden Pond 
Press, 2015.  234 p. 
 (Platypus Police Squad, no.3) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Kalamazoo. 
 
424 
 
_____. 
 Never Say Narwhal.  New York: Walden Pond 
Press, 2016.  223 p. 
 (Platypus Police Squad, no.4) 
 
Genre:  Juvenile fiction. 
 
Setting:  Kalamazoo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
425 
 
KRUSCHKE, BRENT W.  1975- 
 Dusk.  S.l.: B. Kruschke, 2015.  353 p.   
 (Hollow Trilogy, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Point’s Hollow” on Lake Michigan. 
 
426 
 
KUBICA, MARY  1954- 
 Don’t You ry.  Don Mills, Ont.: MIRA, 2016.  
320 p.  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Southeast Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
 
427 
 
LAFERNEY, JEFFREY A.  1961- 
 Bulletproof [by] Jeff LaFerney.  Pensacola, Fla.: 
World Castle Publishing, 2012.  237 p. 
 (Clay and Tanner Thomas Series [no.3]) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Fenton; Ann Arbor. 
 
428 
 
LA FOREST, BERNARD H.  1941- 
 A Matter of Lex Talionis: Send in Lt. de Avilés 
[by] B.H. La Forest.   Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2012.  336 p.    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
429 
 
LAIN, LANDIS YVETTE  1962- 
 Daddy’s Baby.  [Lansing, Mich.]: Brown Girls 
Publishing, 2016.  295 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Lansing. 
 
430 
 
LAKE, ERIC A.  1959- 
 Stranded No Where [by] E.A. Lake.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2016.  285 p.   
 (No Where Apocalypse, no.1) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
431 
 
_____.   
 Surviving No Where [by] E.A. Lake.  Charleston, 
S.C.: CreateSpace, 2016.  251 p.   
 (No Where Apocalypse, no.2) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
432 
 
_____.   
 Defending No Where [by] E.A. Lake.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  273 p.   
 (No Where Apocalypse, no.3) 
  
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
433 
 
_____.   
 Searching No Where [by] E.A. Lake.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  295 p.   
 (No Where Apocalypse, no.4) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
434 
 
LAKE, KERI   
 Soul Avenged.  Detroit, Mich.: K. Lake, 2013.  
516 p. 
 (Sons of Wrath, no.1) 
 
Genre:  Science fiction. 
 
Setting:  Detroit. 
 
435 
 
_____. 
 Ricochet.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  
517 p. 
 (Vigilantes, no.1) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  Detroit. 
 
436 
 
_____. 
 Backfire.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  
604 p. 
 (Vigilantes, no.2) 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  Detroit. 
 
437 
 
LAMBERT, JERROLD ALLEN  1963- 
 North of Wrong: A Luke Landry Novel [by] Jerry 
Lambert.  Kingston, Tenn.: Big Mac 
Publishers, 2016.  213 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Algonquin County” in northwest Michigan. 
 
 
 
 
 
438 
 
_____. 
 South Heaven [by] Jerry Lambert.  Kingston, 
Tenn.: Big Mac Publishers, 2016.  213 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  South Haven on Lake Michigan. 
 
439 
 
LASSER, SCOTT L.  1962- 
 Say Nice Things About Detroit.  New York: 
W.W. Norton & Co., 2012.  267 p.    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
440 
 
LAUKKANEN, OWEN  1985?-   
 The Professionals.  New York: G.P. Putnam’s 
Sons, 2012.  372 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Michigan. 
 
441 
 
LAZEBNIK, LAURICE RUTH  1944- 
 Minnie’s Potatoes.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  379 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Northeast Michigan. 
 
442 
 
LEE, AMANDA MAY   
 Any Witch Way You Can.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2012.  240 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.1)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
443 
 
_____.   
 If It Bleeds, It Leads.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2012.  236 p. 
 (Avery Shaw Mystery, no.2)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Macomb County. 
 
444 
 
_____.   
 Buried Leads.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  214 p. 
 (Avery Shaw Mystery, no.3)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Macomb County. 
 
445 
 
_____.   
 Awakening.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  258 p. 
 (Covenant College Paranormal Fantasy, no.1)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Covenant College,” central Michigan. 
 
446 
 
_____.   
 Every Witch Way But Wicked.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  206 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.2)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
447 
 
_____.   
 Whispering.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  246 p. 
 (Covenant College Paranormal Fantasy, no.2)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Covenant College,” central Michigan. 
 
448 
 
_____.   
 Witching You Were Here.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  254 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.3)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
449 
 
_____.   
 Shot off the Presses.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  274 p. 
 (Avery Shaw Mystery, no.4)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Macomb County. 
 
450 
 
_____.   
 Witching on a Star.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  290 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.4) 
 
 
   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
451 
 
_____.   
 Conjuring.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  
272 p. 
 (Covenant College Paranormal Fantasy, no.3)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Covenant College,” central Michigan. 
 
452 
 
_____.   
 The Preditorial Page.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  250 p. 
 (Avery Shaw Mystery, no.5)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Macomb County. 
 
453 
 
_____.   
 Something to Witch About.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  260 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.5)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
454 
 
_____.   
 Waxing & Waning.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  294 p. 
 (Covenant College Paranormal Fantasy, no.4)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Covenant College,” central Michigan. 
 
455 
 
_____.   
 Graduating.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  306 p. 
 (Covenant College Paranormal Fantasy, no.5)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Covenant College,” central Michigan. 
 
456 
 
_____.   
 Misquoted & Demoted.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  308 p. 
 (Avery Shaw Mystery, no.6)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Macomb County. 
 
457 
 
[_____].   
 Grave Homecoming [by] Lily Harper Hart 
[pseud.].  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  218 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.1)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
458 
 
[_____].   
 Grave Insight [by] Lily Harper Hart [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  208 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.2)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
459 
 
_____.   
 Witch Me Luck.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  282 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.6)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
460 
 
[_____].   
 Grave Delight [by] Lily Harper Hart [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  206 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.3)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
461 
 
[_____].   
 Grave Misgivings [by] Lily Harper Hart [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  208 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.4)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
462 
 
_____.   
 Headlines & Deadlines.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  354 p. 
 (Avery Shaw Mystery, no.7)    
 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Macomb County. 
 
463 
 
[_____].   
 Grave Concerns [by] Lily Harper Hart [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  206 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.5)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
464 
 
_____.   
 Life’s a Witch.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  276 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.7)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
465 
 
[_____].   
 Grave Discovery [by] Lily Harper Hart [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  198 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.6)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
466 
 
_____.   
 Misprints & Mistakes.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  318 p. 
 (Avery Shaw Mystery, no.8)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Macomb County. 
 
467 
 
[_____].   
 Grave Decisions [by] Lily Harper Hart [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  194 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.7)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
468 
 
_____.   
 Charms & Witchdemeanors.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  316 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.8)    
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
469 
 
[_____].   
 Grave Seasons [by] Lily Harper Hart [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  198 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.8)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
470 
 
_____.   
 Bylines & Skylines.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  336 p. 
 (Avery Shaw Mystery, no.9)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Macomb County. 
 
471 
 
[_____].   
 Grave Holiday [by] Lily Harper Hart [pseud.].  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  198 p. 
 (Maddie Graves Mystery, no.9)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Blackstone Bay” (Petoskey?), Emmet County. 
 
472 
 
_____.   
 The Trouble with Witches.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  310 p. 
 (Wicked Witches of the Midwest, no.9)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Hemlock Cove”. 
 
473 
 
LEE, TERESA LYNN  1957-   
 Boxcar Joe.  Written by Teresa Lynn; illustrated 
by Jann Johnson Lardie. Victoria, B.C.: 
FriesenPress, 2012.  115 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Central Michigan. 
 
474 
 
LEMCKE, DORIS MARIE  1950- 
 Legacy of Lies.  White Bear Lake, Minn.: Satin 
Romance, 2015.  328 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Various Michigan locales. 
 
 
475 
 
[LENHARD, ELIZABETH KAREN]  1970-   
 Fifteenth Summer [by] Michelle Dalton [pseud.].  
New York: Simon Pulse, 2013.  249 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Bluepointe” on Lake Michigan in southwest 
Michigan. 
 
476 
 
LENZ, KRISTIN ELLEN BARTLEY  1969- 
 The Art of Holding on and Letting Go.  Ashford, 
Conn.: Elephant Rock Books, 2016.  320 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit area. 
 
477 
 
LEONARD, PETER ANTHONY  1951- 
 Eyes Closed Tight.  Stamford, Conn.: Story Plant, 
2014 [©2013].  273 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
478 
 
LEOTTA, ALLISON MAE HARNISCH  1973- 
 A Good Killing.  New York: Touchstone, 2015.  
320 p.   
 (Anna Curtis, no.4) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Holly Grove.” 
 
479 
 
_____. 
 The Last Good Girl.  New York: Touchstone, 
2016.  292 p.   
 (Anna Curtis, no.5) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
480 
 
LETHERER, TAMMY DAWN  1966-   
 Hello Loved Ones.  Chicago, Ill.: Rapid Transit 
Press, 2012.  401 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Holland. 
 
 
 
 
481 
 
[LETTS, ELIZABETH]  1961- 
 The Color of Water in July [by] Nora Carroll 
[pseud.].  Seattle, Wash.: Lake Union Press, 
2015 [©2012].  239 p.   
  
Genre:  General fiction.   
 Setting:  “Wequetona Club,” northern Michigan. 
 
482 
 
LEVIN, DONALD   
 The Baker’s Men.  S.l.: Poison Toe Press, 2014.  
341 p.   
 (Martin Preuss Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Ferndale. 
 
483 
 
_____. 
 Guilt in Hiding.  S.l.: Poison Toe Press, 2016.  
370 p.   
 (Martin Preuss Mystery, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Ferndale. 
 
484 
 
LEWIS, ANNE MARGARET ROOSEN  1964- 
 The Runaway Mitten: A Michigan Adventure 
Story.  Illustrated by Aaron Zenz.  New 
York: Sky Pony Press, 2015.  [40] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Various locales in Michigan. 
 
485 
 
LEZAMA, OSMOND AUGUSTUS K.  1984-   
 The Proximity of Vengeance.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  278 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Sanilac County. 
 
486 
 
LINKO, GINA J. SIMONICH  1974-   
 Flutter.  New York: Random House, 2012.   
  343 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Esperanza,” Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
487 
 
LISKOW, STEPHEN G.  1947-   
 Blood on the Tracks by Steve Liskow. 
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2013.  332 p. 
 
Genre:  Mystery. 
 
Setting:  Detroit. 
 
488 
 
LITWAK, LEO EZRA  1924-   
 Home for Sale.  Berkeley, Calif.: El Leon 
Literary Arts, 2012.  261 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
489 
 
LOCKWOOD, RODNEY MARTIN  1945-   
 Belle Isle: Detroit’s Game Changer.  Raleigh, 
N.C.: Lulu.com, 2012.  158 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Belle Isle, Detroit River. 
 
490 
 
LOTH, KIMBERLY   
 Snowfall and Secrets.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  204 p.   
 (Omega Mu Alpha Brothers, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
491 
 
LOVELL, SUSAN BRACE  1938-   
 The Sandpiper.  Grand Rapids, Mich.: 
KRisSCroSS Press, 2013.  248 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Spring Port” on Lake Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
492 
 
_____. 
 Behold a Rainbow.  Grand Rapids, Mich.: 
KRisSCroSS Press, 2015.  190 p.   
  
  
 §  Sequel to The Sandpiper. 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Spring Port” on Lake Michigan. 
 
Lowery, Dennis, joint author  See  Patrick33, Joseph 
 
493 
 
LUTZ, LISBETH ANN  1946- 
 Raven.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2013.  
248 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
494 
 
LYNN, MICHAELA  1972- 
 Jagged Little Scar.  Tallahassee, Fla.: Bella 
Books, 2014.  249 p.   
  
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  West Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
495 
 
MABRY, DONNA FOLEY  1944- 
 Maude.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  
477 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
496 
 
MCCLINTOCK, NORAH  1952- 
 From the Dead.  Victoria, B.C.: Orca Book 
Publishers, 2014.  268 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
497 
 
MCDOUGALL, LEONARD C.  1956- 
 The Mackinac Incident [by] Len McDougall.  
New York: Skyhorse Publishing, 2013.   
  209 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Straits of Mackinac; Upper Peninsula. 
 
498 
 
MCELROY, ROLAND  1944- 
 The Seventh Messenger.  Falls Church, Va.: 
McElroy & Associates, 2014.  340 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Beaver Island; James Jesse Strang. 
 
499 
 
MCGARVEY, PETER   
 Dark Sunset.  Huntington, N.Y.: Cliff House 
Publishing, 2012.  250 p.  
 (Molly Parson Mystery, no.1)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Sunset.” 
 
500 
 
_____. 
 Hair Trigger.  Huntington, N.Y.: Cliff House 
Publishing, 2013.  248 p.  
 (Rip and Wilma Hits, no.1)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
501 
 
_____. 
 Bloody Sunset.  Huntington, N.Y.: Cliff House 
Publishing, 2014.  260 p.  
 (Molly Parson Mystery, no.2)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Sunset.” 
 
502 
 
_____. 
 Double Tap.  Huntington, N.Y.: Cliff House 
Publishing, 2016.  296 p.  
 (Rip and Wilma Hits, no.2)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
503 
 
MCGINTY, SUSAN W.  1937- 
 Murder in a Safe Haven [by] Sue McGinty.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  260 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
504 
 
MACKLIN, TASHA   
 Baller Dreams.  East Orange, N.J.: Wahida Clark 
Presents Publishing, 2012.  238 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
505 
 
[MCLRAVY, ROBERT CHARLES]  1953- 
 The Pink Pony by Charles Cutter [pseud.].  
Traverse City, Mich.: Arbutus Press, 2015.  
310 p. 
 (Burr Lafayette Mystery) 
 
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Mackinac Island. 
 
506 
 
MCNEES, KELLY O’CONNOR  1980- 
 The Island of Doves.  New York: Berkley Books, 
2014.  384 p.   
  
 
 
 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
507 
 
MCSWAIN, DANA DELANEY  1974- 
 Bangkok Vengeance.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  197 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
508 
 
MAE, MARA   
 Hunter’s Quest: Finding Heritage and 
Friendship in Southwest Michigan.  
Ironwood, Mich.: Old Wood Press, 2014.  
78 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Kalamazoo and Lake Michigan. 
 
509 
 
MAJORS, SIMONE   
 Tears of a True Hustler.  S.l.: Mahogany 
Publications, 2014.  218 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
Malpass, Suzanne M.  See  Rogers, Suzanne M. 
Malpass Rogers 
 
Mandel, Emily St. John  See  St. John Mandel, Emily 
 
510 
 
MANN, L. BROAS  1925- 
 The Journal of Levi Broas, Volume 1: New York 
to Michigan, 1837-1838.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  165 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Southeast Michigan. 
 
511 
 
_____. 
 The Journal of Levi Broas, Volume 2: Broas 
Rapids, 1838-1840.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  165 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Belding, Ionia County. 
 
Mantell, Paul, joint author  See  Jeter, Derek 
512 
 
MARABELL, PETER  1944- 
 Murder at Cherokee Point.  Cheboygan, Mich.: 
Kendall Sheepman Co., 2014.  243 p.   
 (Michael Russo Mystery, no.1) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Petoskey and “Cherokee Point Association”. 
 
513 
 
_____. 
 Murder on Lake Street.  Cheboygan, Mich.: 
Kendall Sheepman Co., 2015.  274 p.   
 (Michael Russo Mystery, no.2) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Petoskey. 
 
514 
 
_____. 
 Devils Are Here.  Cheboygan, Mich.: Kendall 
Sheepman Co., 2015.  286 p.   
 (Michael Russo Mystery, no.3) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Petoskey. 
 
515 
 
MARCUS, DANIELLE   
 Trust and Issues.  S.l.: Diamond Dior 
Publications, 2013.  304 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
516 
 
_____. 
 Trust and Issues II.  S.l.: Diamond Dior 
Publications, 2013.  195 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
517 
 
_____. 
 Intrigued by a Boss.  S.l.: Diamond Dior 
Publications, 2014.  192 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
518 
 
_____. 
 Trust and Issues 3: A Bitch Named Karma.  S.l.: 
Diamond Dior Publications, 2015.  192 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
519 
 
_____. 
 Caught up in His Love.  S.l.: Diamond Dior 
Publications, 2016.  190 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
520 
 
_____. 
 Plug Love: The Thoughts of Murda Pain.  
Detroit, Mich.: Mula Films, 2016.  214 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
521 
 
MARIOTTE, JEFFREY J.   
 Empty Rooms.  Monument, Colo.: WordFire 
Press, 2014.  372 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
522 
 
MARKOVITS, BENJAMIN  1973- 
 You Don’t Have to Live Like This.  New York: 
Harper, 2015.  391 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
523 
 
MARSCH, CYNTHIA RINAMAN  1961- 
 Rosette: A Novel of Pioneer Michigan [by] 
Cindy Rinaman Marsch.  Slippery Rock, Pa.: 
Moraine’s Edge Books, 2016 [©2015].   
  235 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Ionia County. 
 
524 
 
MARTIN, GAIL GAYMER  1937- 
 Treasures of Her Heart.  Manzanita, Or.: Forget-
Me-Not Romances, 2014.  337 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Harbor View,” northern Michigan. 
 
525 
 
_____. 
 A Mother to Love.  New York: Love Inspired 
Books, 2015.  216 p.   
 (Love Inspired, no.926) 
  
 §  Subseries:  Lilac Circle, no.1. 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lilac Circle.” 
 
526 
 
_____. 
 A Husband for Christmas.  New York: Love 
Inspired Books, 2015.  220 p.   
 (Love Inspired, no.951) 
  
 §  Subseries:  Lilac Circle, no.2. 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lilac Circle.” 
 
527 
 
MARTIN, REBECCA   
 Steamboat Rock.  Medina, N.Y.: Ridgeway 
Publishing, 2016.  181 p.   
 (Amish Frontier Series, no.6) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
528 
 
[MASON, NAOMI EVELYN]  1983- 
 Love’s Unfading Light [by] Naomi Rawlings 
[pseud.].  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  245 p. 
 (Eagle Harbor, no.1) 
 
Genre:  Christian fiction. 
 
Setting:  Eagle Harbor, Upper Peninsula. 
 
529 
 
_____. 
 Love’s Every Whisper [by] Naomi Rawlings 
[pseud.].  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  377 p. 
 (Eagle Harbor, no.2) 
 
Genre:  Christian fiction. 
 
Setting:  Eagle Harbor, Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
530 
 
_____. 
 Love’s Sure Dawn [by] Naomi Rawlings 
[pseud.].  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  323 p. 
 (Eagle Harbor, no.3) 
 
Genre:  Christian fiction. 
 
Setting:  Eagle Harbor, Upper Peninsula. 
 
531 
 
MASTERTON, GRAHAM  1946- 
 Forest Ghost.  Sutton, Surrey: Severn House 
Publishers, 2013.  250 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Twin Lake, Muskegon County. 
 
532 
 
MATLIN, DAVID  1944-   
 A HalfMan Dreaming.  Pasadena, Calif.: Red 
Hen Press, 2012.  292 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
533 
 
MATTHEWS, BRIAN WILLIAM  1962-   
 Forever Man.  San Francisco, Calif.: 
JournalStone, 2013.  296 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Kinsey,” Upper Peninsula. 
 
534 
 
MEAD, M. H., pseud.   
 Taking the Highway.  Detroit, Mich.: Ion 
Productions, 2012.  306 p.   
   
 §  “M. H. Mead” is the joint pseudonym of Alex Kourvo 
(1968-) and Harry R. Campion (1967-). 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
535 
 
_____. 
 Living All Day: A Detroit Next Novel.  Detroit, 
Mich.: Ion Productions, 2016.  280 p.   
   
 §  “M. H. Mead” is the joint pseudonym of Alex Kourvo 
(1968-) and Harry R. Campion (1967-). 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
536 
 
MEANS, DAVID  1961- 
 Hystopia.  New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2016.  336 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Various Michigan locales. 
 
537 
 
MEEKS, JEANNE M.  1951- 
 Wolf Pack: Mystery on Isle Royale.  New Lenox, 
Ill.: Chart House Press, 2014.  261 p.   
 (Backcountry Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Isle Royale. 
 
538 
 
MEN-TAL, pseud.   
 Salon Talk 3: Kismet.  S.l.: G Publishing, 2013.  
255 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
539 
 
MEYERS, FREDERICK WILLIAM  1946-   
 Mystic Travelers: Awakening by F.W. Rick 
Meyers.  Bloomington, Ind.: iUniverse, 2012.  
297 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
540 
 
MIDDAUGH, KERI MORRIS  1975?-   
 My Detroit Garden.  Illustrated by Loretta 
Bradfield.  White Lake: Moore Publishing of 
Michigan, 2012.  [36] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Detroit. 
 
541 
 
MILLER, SERENA BONZO  1950-   
 A Promise to Love.  Grand Rapids, Mich.: 
Revell, 2012.  332 p.   
 (Michigan Northwoods, no.2) 
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  White Rock, Huron County. 
 
 
 
 
 
542 
_____. 
 Under a Blackberry Moon.  Grand Rapids, 
Mich.: Revell, 2013.  341 p.   
 (Michigan Northwoods, no.3) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:   Bay City; Upper Peninsula. 
 
543 
 
MILLNER, DENENE  1968-   
 Sparkle.  New York: Atria Paperback, 2012.   
  241 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
544 
 
MINDEL, JENNA L.  1964-   
 Courting Hope.  New York: Love Inspired 
Books, 2013.  215 p.  
 (Love Inspired, no.784)  
   
 §  Subseries:  Michigan Seasons, no.2. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  Leelanau County. 
 
545 
 
_____. 
 The Deputy’s New Family.  New York: Love 
Inspired Books, 2014.  217 p.  
 (Love Inspired, no.874)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “LeNaro.” 
 
546 
 
_____. 
 Falling for the Mom-to-Be.  New York: Love 
Inspired Books, 2015.  217 p.  
 (Love Inspired, no.946)  
   
 §  Subseries:  Maple Springs, no.1 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Maple Springs.” 
 
547 
 
_____. 
 A Soldier’s Valentine.  New York: Love Inspired 
Books, 2016.  224 p.  
 (Love Inspired, no.976)  
   
 §  Subseries:  Maple Springs, no.2 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Maple Springs.” 
548 
 
_____. 
 A Temporary Courtship.  New York: Love 
Inspired Books, 2016.  224 p.  
 (Love Inspired, no.1025)  
   
 §  Subseries:  Maple Springs, no.3 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Maple Springs.” 
 
549 
 
MISS CANDICE, pseud.   
 Us against Everybody: A Detroit Love Tale.  S.l.: 
Leo Sullivan Presents, 2015.  320 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
550 
 
_____.   
 Us against Everybody: A Detroit Love Tale 2.  
S.l.: Leo Sullivan Presents, 2015.  259 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
551 
 
_____.   
 Us against Everybody: A Detroit Love Tale 3.  
S.l.: Leo Sullivan Presents, 2015.  256 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
552 
 
_____.   
 Us against Everybody: A Detroit Love Tale 4.  
S.l.: Leo Sullivan Presents, 2015.  270 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
553 
 
_____.   
 What the Heart Wants: An Urban Love Story.  
S.l.: Leo Sullivan Presents, 2016.  136 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
554 
 
MOATS, ROBERT JAMES  1949- 
 Strip Club Murders by Bob Moats.  Fraser, 
Mich.: Magic 1 Productions, 2014 [©2009].  
231 p.   
 (Jim Richards Murder Novel, no.7) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
555 
 
MOLL, REBECCA ANNE SAWYERS  1964- 
 The Beauty of Digging Deep.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2016.  321 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
556 
 
MOORE, DEBORAH D.   
 The Journal: Cracked Earth.  Brentwood, Tenn.: 
Permuted Press, 2014.  278 p.   
 (Journal Series, no.1) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Moose Creek,” Upper Peninsula. 
 
557 
 
_____. 
 The Journal: Ash Fall.  Brentwood, Tenn.: 
Permuted Press, 2014.  238 p.   
 (Journal Series, no.2) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Moose Creek,” Upper Peninsula. 
 
558 
 
_____. 
 The Journal: Crimson Skies.  Brentwood, Tenn.: 
Permuted Press, 2015.  252 p.   
 (Journal Series, no.3) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Moose Creek,” Upper Peninsula. 
 
559 
 
_____. 
 The Journal: Raging Tide.  Brentwood, Tenn.: 
Permuted Press, 2015.  288 p.   
 (Journal Series, no.4) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Moose Creek,” Upper Peninsula. 
 
560 
 
_____. 
 The Journal: Fault Line.  Brentwood, Tenn.: 
Permuted Press, 2016.  272 p.   
 (Journal Series, no.5) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  “Moose Creek,” Upper Peninsula. 
 
561 
 
MOORE, MICHEL  1960?- 
 Coldhearted & Crazy.  Wyandanch, N.Y.: Urban 
Books, 2014.  288 p.   
 (Say U Promise, no.1) 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
562 
 
_____. 
 Ruthless and Rotten.  Wyandanch, N.Y.: Urban 
Books, 2014.  288 p.   
 (Say U Promise, no.2) 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
563 
 
_____. 
 No Home Training.  Wyandanch, N.Y.: Urban 
Books, 2015.  288 p.   
 (Say U Promise, no.3) 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
564 
 
_____. 
 Young and Hungry [by] Ms. Michel Moore and 
Marlon P.S. White.  Wyandanch, N.Y.: 
Urban Books, 2016.  249 p.   
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
565 
 
MORRIS, BILL  1952- 
 Motor City Burning.  New York: Pegasus Books, 
2014.  321 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
566 
 
MORRISON, SADE CLARICE   
 My Mama Told Me.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2012.  190 p.   
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
567 
 
_____. 
 Love without Limits.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2012.  200 p.   
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
568 
 
_____. 
 Papa Don’t Preach.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  224 p.   
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
569 
 
_____. 
 Bridge over Troubled Water.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  238 p.   
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
570 
 
MOUSSAVI, SAM   
 Detroit.  Minneapolis, Minn.: EPIC Press, 2015 
[©2016].  198 p.   
 (Hoop City, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
571 
 
MULHAUSER, TRAVIS FREDERICK BAERD   1976-   
 Sweetgirl.  New York: Ecco Press, 2016.  240 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Cutler County” (Emmet County). 
 
572 
 
MUNROE, FATIMA   
 Married to a King Pin.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  300 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Southeast Michigan. 
 
573 
 
MURRAY, ED A.   
 Between Two Slopes.  S.l.: E. Murray, 2015 
[©2013].  237 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
574 
 
NADEL, BARBARA 
 Dead of Night.  London: Headline Publishing 
Group, 2012.  309 p.   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
575 
 
NATUSCH, AMBER LYNN   
 Unborn.  Seattle, Wash.: 47North, 2014.  248 p.  
 (Unborn, no.1)  
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
576 
 
_____. 
 Unseen.  Seattle, Wash.: 47North, 2015.  274 p.   
 (Unborn, no.2) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
577 
 
NEITZERT, LARRY WAYNE  1946- 
 Walk in Light.  Morrice, Mich.: L. Neitzert, 
2015.  338 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Lansing. 
 
578 
 
NELSON, DAVID   
 The Journey.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  150 p.  
 (Blaine Family Chronicles, no.1) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Oscoda, Iosco County. 
 
579 
 
_____. 
 Coming Together.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  206 p.  
 (Blaine Family Chronicles, no.2) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Oscoda, Iosco County. 
 
580 
 
_____. 
 A Long Road Ahead.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  156 p.  
 (Blaine Family Chronicles, no.3) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Oscoda, Iosco County. 
 
581 
 
_____. 
 Building Bridges.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  214 p.  
 (Blaine Family Chronicles, no.4) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Oscoda, Iosco County. 
 
582 
 
NEVA, KRISTIN DIANE SIIRTOLA  1978- 
 Snow Country.  Hancock, Mich.: Christmas Tree 
House, 2016.  274 p.   
 (Copper Island, no.1) 
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
583 
 
NIXON-JOHN, GLORIA D.  1946- 
 Learning from Lady Chatterley: A Novel Based 
on Memory.  Miami, Fla.: Hippocrene 
Society, 2014.  141 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
584 
 
NOLAN, ALEXANDRIA VALENTINA  1987- 
 Starlight Symphonies of Oak and Glass.  S.l.: A. 
Nolan, 2014.  232 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
585 
 
_____. 
 Moonlight Melodies of Copper & Pine.  S.l.: A. 
Nolan, 2014.  291 p.   
  
 
 
 
 
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
586 
 
NOLAN, TERRY JOEL  1958- 
 Reunion by Murder.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  482 p.   
 (Paddy O’Brien and Bobby Ford Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Muskegon. 
 
587 
 
_____. 
 Cold Plate Justice.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  461 p.   
 (Paddy O’Brien and Bobby Ford Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Muskegon. 
 
588 
 
NORMAN, LEONARD JEROME  1950- 
 Finding 52 [by[ Len Norman.  Bay City, Mich.: 
Sag-a-Bay Square Press, 2015.  270 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Riverside.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
589 
 
NOVAK, THOMAS ALLEN  1940- 
 Alley Justice [by] T.A. Novak.  S.l.: Alley Cop 
Publishing, 2012.  315 p.   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
590 
 
NYE, NAOMI SHIHAB  1952- 
 The Turtle of Oman.  New York: Greenwillow 
Books, 2016.  299 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Ann Arbor. 
 
591 
 
NYKANEN, G.   
 The Point.  S.l.: G. Nykanen, 2014.  390 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Iron Bay” (Marquette?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
O, Bolaji  See  Oyejide, Mobolaji 
 
592 
 
OATES, JOYCE CAROL  1938-   
 Daddy Love.  New York: Mysterious Press, 
2013.  279 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Ypsilanti. 
 
593 
 
O’BRIEN, JANE  1947- 
 The Tangled Roots of Bent Pine Lodge.  S.l.: Bay 
Leaf Publishing, 2014.  270 p.   
 (White Pine Trilogy, no.1) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Fox Hill” on Lake Michigan. 
 
594 
 
_____. 
 The Dunes & Don’ts Antiques Emporium.  S.l.: 
Bay Leaf Publishing, 2014.  224 p.   
 (White Pine Trilogy, no.2) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Fox Hill” on Lake Michigan. 
 
595 
 
_____. 
 The Kindred Spirit Bed & Breakfast.  S.l.: Bay 
Leaf Publishing, 2015.  367 p.   
 (White Pine Trilogy, no.3) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  West Michigan. 
 
596 
 
_____. 
 The 13th Lighthouse.  S.l.: Bay Leaf Publishing, 
2015.  383 p.   
 (Lighthouse Trilogy, no.1) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  West Michigan on Lake Michigan. 
 
597 
 
_____. 
 The Painted Duck.  S.l.: Bay Leaf Publishing, 
2016.  280 p.   
 (Lighthouse Trilogy, no.2) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  West Michigan on Lake Michigan. 
 
598 
 
_____. 
 Owl Creek.  S.l.: Bay Leaf Publishing, 2016.  
365 p.   
 (Lighthouse Trilogy, no.3) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  West Michigan on Lake Michigan. 
 
599 
 
O’KEEFFE, PATRICK PAUL  1963- 
 The Visitors.  London: Bloomsbury, 2014.   
  275 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Ann Arbor. 
 
600 
 
ORCHARD, LISA L.  1965- 
 The Super Spies and the Cat Lady Killer.  S.l.: 
Astraea Press, 2012.  244 p. 
 (Super Spies, no.1)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  “Harrisburg.” 
 
601 
 
OYEJIDE, MOBOLAJI  1977- 
 Kid Clever and the Lair of Secrets [by] Bolaji O.  
Raleigh, N.C.: Mobolaji Oyejide & Oh 
Happy Day, 2016.  123 p. 
 (Legend of Jeremiah Baltimore, no.1)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
602 
 
_____. 
 Kid Clever and the Pinocchio Virus [by] Bolaji 
O.  Raleigh, N.C.: Mobolaji Oyejide & Oh 
Happy Day, 2016.  126 p. 
 (Legend of Jeremiah Baltimore, no.2)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
603 
 
_____. 
 The Rise of Doc Trination [by] Bolaji O.  
Raleigh, N.C.: Mobolaji Oyejide & Oh 
Happy Day, 2016.  140 p. 
 (Legend of Jeremiah Baltimore, no.3)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
604 
 
PAGELS, CARRIE FANCETT  1958- 
 The Fruitcake Challenge.  Lavergne, Tenn.: 
Hearts Overcoming Press, 2014.  162 p.  
 (Christmas Traditions, no.3)  
   
 §  Later printings:  Christy Lumber Camp, no.1. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  Straits of Mackinac. 
 
605 
 
_____. 
 The Lumberjacks’ Ball.  Lavergne, Tenn.: Hearts 
Overcoming Press, 2015.  156 p.  
 (Christy Lumber Camp, no.2)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  St. Ignace, Upper Peninsula. 
 
606 
 
_____. 
 Lilacs for Juliana.  Lavergne, Tenn.: Hearts 
Overcoming Press, 2015.  199 p.  
 (Christy Lumber Camp, no.3)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  St. Ignace, Upper Peninsula. 
 
607 
 
_____. 
 Tea Shop Folly.  Lavergne, Tenn.: Hearts 
Overcoming Press, 2016.  102 p.  
 (Teacup Courtships, no.4)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Sault Ste. Marie, Upper Peninsula. 
 
Pahz, Cheryl Ann, joint author  See  Pahz, James 
Alon 
 
608 
 
PAHZ, JAMES ALON  1943- 
 Lilith by Jim Pahz.  Mount Pleasant, Mich.: 
Writers’ Collective, 2013.  196 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
 
 
609 
 
_____. 
 The Last Adventure Box by Jim and Cheryl Pahz.  
Mount Pleasant, Mich.: Writers’ Collective, 
2013.  296 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Mount Pleasant. 
 
610 
 
PARKS, MARQUIN TOREY  1978- 
 Wrinkles Wallace: Knights of Night School.  S.l.: 
Meridia Publishers, 2012.  162 p.   
 (Wrinkles Wallace, no.1) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:   Ypsilanti. 
 
611 
 
_____. 
 Wrinkles Wallace: Fighters of Foreclosure.  S.l.: 
Meridia Publishers, 2014.  162 p.   
 (Wrinkles Wallace, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:   Ypsilanti. 
 
612 
 
[PARRA, NANCY JEAN]  1962-   
 All Fudged Up [by] Nancy Coco [pseud.].  New 
York: Kensington Publishing Corp., 2013.  
345 p. 
 (Candy-Coated Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
613 
[_____].  
 To Fudge or Not to Fudge [by] Nancy Coco 
[pseud.].  New York: Kensington Publishing 
Corp., 2014.  344 p. 
 (Candy-Coated Mystery, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
 
 
 
 
 
614 
[_____].  
 Oh Say Can You Fudge [by] Nancy Coco 
[pseud.].  New York: Kensington Publishing 
Corp., 2015.  288 p. 
 (Candy-Coated Mystery, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
615 
[_____].  
 All You Need Is Fudge [by] Nancy Coco 
[pseud.].  New York: Kensington Publishing 
Corp., 2016.  352 p. 
 (Candy-Coated Mystery, no.4) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
616 
 
PARRISH, P. J., pseud.  
 Heart of Ice.  New York: Pocket Books, 2013.  
422 p. 
 (Louis Kincaid Mystery, no.11) 
 
 §  “P.J. Parrish” is the joint pseudonym of sisters Kristy Kay 
Montee (b. 1950) and Kelly Elizabeth Nichols (b. 
1953).   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Mackinac Island. 
 
617 
 
PATEL, SHILPA   
 Billy & Bella Bongo's USA Adventure: Vol. I, 
Visiting the “Cereal Bowl of America.”  
Illustrated by Zoe Ranucci.  Herndon,  Va.: 
Mascot Books, 2016.  29 p.      
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Battle Creek. 
 
618 
 
PATRICK, DENISE LEWIS    
 No Ordinary Sound.  Middletown, Wis.: 
American Girl, 2016.  222 p.   
 (Melody Classic, no.1) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
619 
 
_____. 
 Never Stop Singing.  Middletown, Wis.: 
American Girl, 2016.  222 p.   
 (Melody Classic, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
_____, joint author  See  Falligant, Erin 
 
620 
 
PATRICK33, JOSEPH, pseud.    
 ‘Til the End: A Novel of Murder, Addiction, and 
Lies by Joseph Patrick33 with Dennis 
Lowery.  S.l.: Lexie Enterprises, 2016.     
211 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Shelby Township, Macomb County. 
 
621 
 
PATTAN, D. W.   
 Uphill against the Wind.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2012.  394 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Various Michigan locales. 
 
622 
 
PECORA, JAMES JOSEPH  1942-2014 
 One Way.  Lansing, Mich.: Globe Publishing 
Group, 2012.  279 p.   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Michigan. 
 
623 
 
PELTON, RUSSELL MEREDITH  1938- 
 The Sting of the Blue Scorpion.  Denver, Colo.: 
Outskirts Press, 2016.  265 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Wurtsmith Air Force Base, Oscoda. 
 
624 
 
PENDLETON, DON  1927-1995 
 Lethal Diversion.  Don Mills, Ont.: Worldwide 
Library, 2012.  192 p. 
 (The Executioner, no.405)   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
625 
 
PHELAN, MATT  1970-   
 Bluffton: My Summers with Buster.  Somerville, 
Mass.: Candlewick Press, 2013.  223 p.   
  
 
 
Genre:  Juvenile graphic novel.   
Setting:  Muskegon; Buster Keaton. 
 
626 
 
PHILLIPS, C. N. 
 The Last Kings.  New York: Official Writers 
League, 2013.  254 p.    
Genre:  Urban fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
627 
 
PHILLIPS, CONSTANCE MARIE  1967- 
 All That’s Unspoken.  Perrysburg, Ohio: 
Constance Phillips Press, 2015.  160 p. 
 (Sunnydale Days, no.1)    
Genre:  Romance.   
 Setting:  Caseville, Huron County. 
 
628 
 
_____. 
 All That’s Unclaimed.  Perrysburg, Ohio: 
Constance Phillips Press, 2015.  204 p. 
 (Sunnydale Days, no.2)    
Genre:  Romance.   
 Setting:  Caseville, Huron County. 
 
629 
 
_____. 
 All That’s Unrealized.  Perrysburg, Ohio: 
Constance Phillips Press, 2015.  198 p. 
 (Sunnydale Days, no.3)    
Genre:  Romance.   
 Setting:  Caseville, Huron County. 
 
630 
 
_____. 
 All That’s Unforgiven.  Perrysburg, Ohio: 
Constance Phillips Press, 2015.  228 p. 
 (Sunnydale Days, no.4)    
Genre:  Romance.   
 Setting:  Caseville, Huron County. 
 
631 
 
_____. 
 All That’s Unforeseen.  Perrysburg, Ohio: 
Constance Phillips Press, 2016.  254 p. 
 (Sunnydale Days, no.5)    
Genre:  Romance.   
 Setting:  Caseville, Huron County. 
632 
 
PHILLIPS, SUSAN ELIZABETH  1948- 
 The Great Escape.  New York: William Morrow, 
2012.  420 p.    
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Charity Island.” 
 
633 
 
PILL, MAGGIE   
 The Sleuth Sisters.  Port Huron, Mich.: 
Gwendolyn Press, 2014.  324 p.  
 (Sleuth Sisters, no.1)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Allport,” northern Michigan. 
 
634 
 
_____. 
 3 Sleuths, 2 Dogs, 1 Murder.  Port Huron, Mich.: 
Gwendolyn Press, 2014.  271 p.  
 (Sleuth Sisters, no.2)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Allport,” northern Michigan. 
 
635 
 
_____. 
 Murder in the Boonies.  Port Huron, Mich.: 
Gwendolyn Press, 2015.  317 p.  
 (Sleuth Sisters, no.3)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
636 
 
_____. 
 Sleuthing at Sweet Springs.  Port Huron, Mich.: 
Gwendolyn Press, 2016.  291 p.  
 (Sleuth Sisters, no.4)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Sweet Springs,” northern Michigan. 
 
Pisacreta, Sharon  See  Schoenfelner, Sharon Ann 
 
637 
 
PLUMLEY, LISA J.  1966- 
 Together for Christmas.  New York: Zebra 
Books, 2012.  375 p.    
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Kismet.” 
 
 
 
638 
 
_____. 
 All He Wants for Christmas.  New York: Zebra 
Books, 2012.  357 p.    
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Kismet.” 
 
639 
 
POLACCO, PATRICIA ANN BARBER  1944-   
 Gifts of the Heart.  New York: G.P. Putnam’s 
Sons, 2013.  [40] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Union City, Branch and Calhoun Counties. 
 
640 
 
_____. 
 The Mermaid’s Purse.  New York: G.P. 
Putnam’s Sons, 2016.  [48] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Locke Center, Ingham County. 
 
641 
 
POLGAR, CARL   
 Lansing.  S.l.: Lambright Press, 2016.  246 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Lansing and other Michigan locales. 
 
Polite, Keyon C.  See  Team KingDominion 
 
642 
 
POLITO, FRANK ANTHONY  1970-   
 The Spirit of Detroit.  Detroit, Mich.: Woodward 
Avenue Books, 2013.  297 p.   
  
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
643 
 
POLLACK, EILEEN K.  1956-   
 Breaking and Entering.  New York: Four Way 
Books, 2012.  375 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Potawatomie,” southwest Michigan. 
 
644 
 
POPOVICH, CAROL ANN  1951- 
 The Courage to Try [by] C.A. Popovich.  Valley 
Falls, N.Y.: Bold Strokes Books, 2015.   
  231 p.   
  
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Novi, Oakland County. 
 
645 
 
PORTES, ANDREA RENEE  1971- 
 Bury This.  Berkeley, Calif.: Soft Skull Press, 
2014.  260 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Muskegon. 
 
646 
 
POWELL, BRYAN M.  1951- 
 Sisters of the Veil.  Bloomington, Ind.: 
AuthorHouse, 2012.  394 p.   
 (Jared Russell Series, book 1) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Stanford.” 
 
647 
 
POWELL, SYNDI   
 The Reluctant Bachelor.  Don Mills, Ont.: 
Harlequin Books, 2013.  283 p.   
 (Harlequin Heartwarming, no.9) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Michigan. 
 
648 
 
_____. 
 Risk of Falling.  Don Mills, Ont.: Harlequin 
Books, 2014.  368 p.   
 (Harlequin Heartwarming, no.56) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lake Mildred,” northern Michigan. 
 
649 
 
_____. 
 Two-Part Harmony.  Don Mills, Ont.: Harlequin 
Books, 2015.  368 p.   
 (Harlequin Heartwarming, no.105) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lake Mildred,” northern Michigan. 
 
650 
 
_____. 
 The Sweetheart Deal.  Don Mills, Ont.: 
Harlequin Books, 2016.  368 p.   
 (Harlequin Heartwarming, no.132) 
  
 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  “Lake Mildred,” northern Michigan. 
 
651 
 
PRATT, SCOTT   1956-2018 
 River on Fire.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2013.  221 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Westhaven,” southwestern Michigan. 
 
652 
 
PRESTON, GRETCHEN F.  1954- 
 Valley of the Cats: Earth, Wind and Sky.  
Marquette, Mich.: Preston Hill Press, 2014.  
161 p.   
 (Valley Cat Series, no.3) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Grand Island, Lake Superior. 
 
653 
 
PREVOST, ROBERT LYNN  1934- 
 Mallast: A Historical Novel [by] Bob Prevost.  
Harrison Township, Mich.: RLP Industries, 
2012.  256 p. 
 
Genre:  Historical fiction. 
 
Setting:  Harrison Twp., Macomb County. 
 
654 
 
PRIBONIC, MARK A.  1955- 
 The Referendum.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2016.  257 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Millville.” 
 
655 
 
PRICE, D. L.   
 The Chosen Ones.  S.l.: Story Tyme Realm, 
2012.  336 p. 
 (Trahe Chronicles, no.1)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  Nashville, Barry County. 
 
 
 
 
 
 
 
656 
 
_____. 
 The Evadeam Dragon.  S.l.: Story Tyme Realm, 
2014.  180 p. 
 (Trahe Chronicles, no.2)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  Nashville, Barry County. 
 
657 
 
_____. 
 The Three Deams.  S.l.: Story Tyme Realm, 
2015.  134 p. 
 (Evadeam Adventures, no.1)   
Genre:  Juvenile fiction.   
 Setting:  Nashville, Barry County. 
 
658 
 
PUTMAN, CARA C.  1974- 
 A Wedding Transpires on Mackinac Island.  
Uhrichsville, Ohio: Barbour Publishing, 
2012.  317 p.   
Genre:  Christian fiction.   
 Setting:  Mackinac Island. 
 
659 
 
PYLVÄINEN, HANNA PATRICIA  1985- 
 We Sinners.  New York: Henry Holt and Co., 
2012.  189  p. 
 
Genre:  General fiction. 
 
Setting:  Upper Peninsula. 
 
660 
 
PYPER, ANDREW  1968- 
 The Damned.  New York: Simon & Schuster, 
2015.  288 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Royal Oak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
661 
 
RADCLIFFE, ERNEST WILLIAM  1968- 
 The Whisper King [by] Wil Radcliffe.  Sandford, 
Fla.: Necro Publications, 2015.  239 p. 
 (Whisper King, no.1)    
Genre:  Science fiction.   
 Setting:  Lansing. 
 
662 
 
_____. 
 Daughter of Shadows [by] Wil Radcliffe.  
Sandford, Fla.: Necro Publications, 2016.  
282 p. 
 (Whisper King, no.2)    
Genre:  Science fiction.   
 Setting:  Lansing. 
 
Rand, Johnathan, pseud.  See  Wright, Christopher 
Tod 
 
663 
 
RAPHAEL, LEV  1954- 
 Assault with a Deadly Lie: A Nick Hoffman 
Novel of Suspense.  Madison, Wis.: Terrace 
Books, 2014.  177 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “State University of Michigan” (Michigan State 
University) at “Michiganapolis” (East Lansing). 
 
Rawlings, Naomi, pseud.  See  Mason, Naomi Rose 
 
664 
 
REEB, PATRICIA LEE ORMOND  1945- 
 Dance of Deception: An Alex T & Co. Mystery 
[by] Trish Reeb.  Jacksonville, Fla.: 
OnLineBinding, 2012.  350 p.   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Detroit. 
 
665 
 
REED, AMY LYNN  1980- 
 Damaged.  New York: Simon Pulse, 2014.   
  377 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Michigan. 
666 
 
REED, WILL  1954- 
 Motorcity Miracles.  Detroit, Mich.: Motorcity 
Publishing Group, 2016.   
  337 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
667 
 
REID, RUTH M.  1963- 
 Brush of Angel’s Wings.  Nashville, Tenn.: 
Thomas Nelson, 2012.  354 p. 
 (Heaven on Earth, no.2)   
Genre:  Christian fiction.   
 Setting:  Mecosta County. 
 
668 
 
_____. 
 An Angel by Her Side.  Nashville, Tenn.: 
Thomas Nelson, 2012.  358 p. 
 (Heaven on Earth, no.3)   
Genre:  Christian fiction.   
 Setting:  Mecosta County. 
 
669 
 
_____. 
 A Miracle of Hope.  Nashville, Tenn.: Thomas 
Nelson, 2013.  416 p. 
 (Amish Wonders, no.1)   
Genre:  Christian fiction.   
 Setting:  Upper Peninsula. 
 
670 
 
_____. 
 A Woodland Miracle.  Nashville, Tenn.: Thomas 
Nelson, 2014.  354 p. 
 (Amish Wonders, no.2)   
Genre:  Christian fiction.   
 Setting:  “Badger Creek,” Upper Peninsula. 
 
671 
 
_____. 
 A Dream of Miracles.  Nashville, Tenn.: Thomas 
Nelson, 2016.  336 p. 
 (Amish Wonders, no.3)   
 
 
Genre:  Christian fiction.   
 Setting:  “Badger Creek,” Upper Peninsula. 
 
672 
 
RENO, KAY  1976- 
 Stand-In.  Denver, Colo.: Outskirts Press, 2012.  
258 p. 
 (Stand Trilogy, no.1)   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Quincy, Branch County. 
 
673 
 
_____. 
 Stand Out: Devil Seed.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  302 p. 
 (Stand Trilogy, no.2)   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Quincy, Branch County. 
 
674 
 
_____. 
 Stand Off: Justice Denied.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  302 p. 
 (Stand Trilogy, no.3)   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Quincy, Branch County. 
 
675 
 
REVERDY, THOMAS B.  1974- 
 Il Était une Ville.  Paris: Flammarion, 2015.   
  269 p.      
 §  In French. 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
676 
 
REYNOLDS, ROBERT   
 Thunder Bay.  Castroville, Tex.: Black Rose 
Writing, 2013.  192 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Lake Huron. 
 
677 
 
RHOADS, ROXANNE.   
 Hex and the Single Witch.  Flint, Mich.: 
Bewitching Books, 2012.  306 p.   
 (Vehicle City Vampires, book 1) 
  
 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Flint. 
 
678 
 
RICE, CHRISTINE E. MAUL  1963- 
 Swarm Theory.  Portland, Or.: University of Hell 
Press, 2016.  361 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “New Canaan” (Grand Blanc?). 
 
679 
 
RICHMOND, LOIS  1935- 
 The Missing Gargoyle of the Ladies’ Library 
[by] Lois Richmond; illustrated by Denise 
Lisiecki.  Kalamazoo, Mich.: Season Press, 
2014.  [38] p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Kalamazoo. 
 
Riggle, Kristina  See  Ringstrom, Kristina Mary 
 
680 
 
RILEY, JOHN P.  1953- 
 The Model T Connection.  Parma, Mich.: J. 
Riley, 2013.  135 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
681 
 
_____. 
 I Love This Farm.  Parma, Mich.: J. Riley, 2016.  
56 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
682 
 
_____. 
 The Three Cousins and the Bank Heist [by] John 
Riley with Evelyn Adams.  Parma, Mich.: J. 
Riley, 2016.  171 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
683 
 
_____. 
 Mutual Aid.  Parma, Mich.: J. Riley, 2016.   
  603 p.   
  
 
 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Pulaski” in Jackson County. 
 
684 
 
_____. 
 The Three Cousins and the Clue of the Musical 
Notes.  Parma, Mich.: J. Riley, 2016.  219 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
685 
 
[RINGSTROM, KRISTINA MARY RIGGLE]  1974- 
 The Whole Golden World  [by] Kristina Riggle.  
New York: William Morrow, 2013.  419 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Arbor Valley.” 
 
686 
 
_____. 
 Hope out Loud [by] Kristina Riggle.  Denver, 
Colo.: NLA Digital, 2015.  126 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Haven” (Grand Haven?). 
 
687 
 
RIPINSKI, MICHAEL  
 Big Beaver Road.  Marshall, Mich.: 2 Moon 
Press, 2012.  328 p.   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Troy. 
 
688 
 
RIVERA, ALEJANDRO RICARDO   
 The Mindful Adventures of Captain Cadillac: As 
Told to the Broke and Homeless Author 
Vicente California Kebab.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2013.  387 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Central Michigan. 
 
689 
 
RIZZO, THERESA  1961- 
 Just Destiny.  Lakewood, Colo.: T. Rizzo, 2014.  
356 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
 
690 
 
_____. 
 Just Beginning: A Prequel to Just Destiny.  
Lakewood, Colo.: T. Rizzo, 2014.  286 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
691 
 
_____. 
 The Lives between Us.  Lakewood, Colo.: T. 
Rizzo, 2015.  464 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
692 
 
ROBERTSON, PETER  1958-   
 Permafrost.  Flossmoor, Ill.: Gibson House, 
2012.  221 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
693 
 
ROBOTHAM, RONALD CARL  1944- 
 In Sight of Freedom: A Forgotten Trail on the 
Underground Railroad.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  226 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
694 
 
ROKICKI, NICHOLAS LEO  1983- 
 Murdick’s Mackinaw Mystery.  Written by Nick 
Rokicki and Joseph Kelley; illustrated by 
Ronaldo Florendo.  Toledo, Ohio: Sarviol 
Publishing, 2015.  [42] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Mackinaw City. 
 
Roekel, John Van  See  Van Roekel, John Robert 
 
695 
 
[ROGERS, SUZANNE MARGARET MALPASS]  1944-   
 A Lab’s Tale [by] Suzanne M. Malpass; 
illustrated by Trish Morgan.  Herndon, Va.: 
Mascot Books, 2012.  [30] p.   
  
Genre:  Juvemile picture book.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
 
 
696 
 
ROMIG, ALEATHA    
 Into the Light.  Seattle, Wash.: Thomas & 
Mercer, 2016.  338 p.   
 (Light, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
697 
 
_____. 
 Away from the Dark.  Seattle, Wash.: Thomas & 
Mercer, 2016.  350 p.   
 (Light, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
Rose, Elizabeth, pseud.  See  Krejcik, Elizabeth Rose 
 
698 
 
ROSOLINO, LAUREN MARIE  1992- 
 The Charm Necklace.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  448 p.  
 (Beauty in the Breakdown, no.1)  
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Oakland County. 
 
699 
 
ROUGHT, ANN ELISE  1970-   
 Broken [by] A.E. Rought.  Nottingham, Eng.: 
Strange Chemistry, 2013.  348 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Montague. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
700 
_____.   
 Tainted [by] A.E. Rought.  Nottingham, Eng.: 
Strange Chemistry, 2013.  348 p.   
  
 §  Sequel to Broken. 
 
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Montague. 
 
701 
 
[ROUSE, WADE W.]  1965- 
 The Charm Bracelet [by] Viola Shipman 
[pseud.].  New York: St. Martin’s Press, 
2016.  298 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Lost Land Lake,” west Michigan. 
 
702 
 
ROY, LORI M. HAROLD  1965-   
 Until She Comes Home.  New York: Dutton, 
2013.  338 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
703 
 
SACHS, HARLEY LUTHER  1931-   
 Burnt Out.  Portland, Or.: IDEVCO Intellectual 
Properties, 2012.  221 p.   
 (Irwin Glass Mysteries, no.3) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Michigan Institute of Technology” in Marquette. 
 
704 
 
SAILOR, KIMBERLY LYNN  1981- 
 The Clarinet Whale.  Mount Horeb, Wis.: K. 
Sailor, 2014.  205 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Ann Arbor. 
 
705 
 
SALES, KATHLEEN C.  1947- 
 Attack from Within.  Bradenton, Fla.: 
Booklocker.com, 2014.  221 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
706 
 
SALLE, H. B.   
 Love Thy Enemies: Blood B4 Betrayal.  Grand 
Blanc, Mich.: Allegiance Publishing, 2014.  
295 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
707 
 
_____. 
 Love Thy Enemies II: Like Father, Like Son.  
Grand Blanc, Mich.: Allegiance Publishing, 
2016.  235 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
Sandford, John, pseud.  See  Camp, John Roswell 
 
 
 
 
 
708 
 
[SANDSTROM, EVE K.]  1936- 
 The Chocolate Moose Motive; a Chocoholic 
Mystery [by] JoAnna Carl [pseud.].  New 
York: Obsidian, 2012.  213 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.12)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Warner Pier,” west Michigan. 
 
709 
 
[_____]   
 The Chocolate Book Bandit; a Chocoholic 
Mystery [by] JoAnna Carl [pseud.].  New 
York: Obsidian, 2013.  227 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.13)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Warner Pier,” west Michigan. 
 
710 
 
[_____]   
 The Chocolate Clown Corpse; a Chocoholic 
Mystery [by] JoAnna Carl [pseud.].  New 
York: Obsidian, 2014.  227 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.14)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Warner Pier,” west Michigan. 
 
711 
 
[_____]   
 The Chocolate Falcon Fraud; a Chocoholic 
Mystery [by] JoAnna Carl [pseud.].  New 
York: Obsidian, 2015.  229 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.15)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Warner Pier,” west Michigan. 
 
712 
 
[_____]   
 The Chocolate Bunny Brouhaha; a Chocoholic 
Mystery [by] JoAnna Carl [pseud.].  New 
York: Berkley Prime Crime, 2016.  229 p. 
 (Chocoholic Mystery, no.16)    
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Warner Pier,” west Michigan. 
 
 
 
Saundra, pseud.  See  Jones, Saundra 
 
713 
 
SCAËR, DAVID OTTO  1970- 
 Speakeasy.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  
568 p.   
Genre:  Historical fiction.   
 Setting:  Northern Michigan. 
 
Scharf, Marian Franz  See  Carroll, Marisa, pseud 
 
714 
 
SCHEFFLER, JEAN   
 The Sugar House.  S.l.: J. Scheffler, 2013.   
  389 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
715 
 
SCHOCK, DAVID BRUCE  1948- 
 The Dragon and the Rose.  Grand Haven, Mich.: 
penULTIMATE, Ltd., 2015.  2151 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Misty Haven” (Grand Haven). 
 
716 
 
[SCHOENFELNER, SHARON ANN]  1952- 
 Dying for Strawberries.  New York: Kensington 
Publishing Corp., 2016.  346 p.   
 (Berry Basket Mystery, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Oriole Point” (Saugatuck). 
 
717 
 
SCHRÖDER, MONIKA  1965- 
 Be Light Like a Bird.  North Mankato, Minn.: 
Capstone Young Readers, 2016.  239 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
718 
 
SCHUELKE, GARRET  1987- 
 Anamakee.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  
91 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Alpena. 
 
719 
 
SCHUITEMA, ADAM  1975- 
 Haymaker.  DeKalb, Ill.: Switchgrass 
Books/Northern Illinois University Press, 
2015.  307 p.   
Genre:  General fiction.   
 Setting:  “Haymaker,” Upper Peninsula. 
 
Schultz, Lee, pseud.  See  Byrge, Gene Schultz 
 
720 
 
SCOTT, VICTORIA  1982- 
 Titans.  New York: Scholastic Press, 2016.   
  313 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
721 
 
SELLECK, KRISTEN E.  1981?- 
 Abraham’s Men.  Dallas, Tex.: Brother Maynard 
Publications, 2012.  394 p.   
 (Birch Harbor Series, book 2) 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Birch Harbor” (Marquette?), Upper Peninsula. 
 
Shanicia, pseud.  See  Jackson, Shanicia 
 
722 
 
SHELDON, CAROL A.  1932- 
 Driven to Rage: A Historical Novel.  Sausalito, 
Calif.: Houghton, 2013.  218 p. 
 (Sheriff Foster Mystery Series, no.2) 
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Calumet, Upper Peninsula. 
 
Sheldon, Tecori, pseud.  See  Slater, Thomas 
 
723 
 
SHIEL, LISA A.  1974- 
 Relic of the Ancient Ones.  Lake Linden, Mich.: 
Jacobsville Books, 2012.  236 p.   
 (Human Origins Series, book 3) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
 
 
 
 
724 
 
_____. 
 Revenge of the Ancient Ones.  Lake Linden, 
Mich.: Jacobsville Books, 2012.  258 p.   
 (Human Origins Series, book 4) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
Shipman, Viola, pseud.  See  Rouse, Wade 
 
725 
 
SHOLAR, MONICA ROCHELLE  1982- 
 The 24th Letter.  Canton, Mich.: Eden Life 
Publishing, 2012.  364 p.   
 (Belle Isle Heights, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belle Isle Heights.” 
 
726 
 
_____. 
 Esoteric Truth.  Canton, Mich.: Eden Life 
Publishing, 2015.  310 p.   
 (Belle Isle Heights, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Belle Isle Heights.” 
 
727 
 
SHOUP, BARBARA  1947- 
 An American Tune.  Bloomington: Indiana 
University Press, 2012.  315 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  West Michigan. 
 
728 
 
SIERRA, JUDE   
 Idlewild.  New York: Interlude Press, 2016.   
  236 p.   
  
Genre:  LGBTQ fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
729 
 
SILVANO, WENDI  1962- 
 Love Is All around Michigan.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Jabberwocky, 2016.  [32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Various Michigan locales. 
 
 
730 
 
SIMONS, DONNA SEARIGHT  1969-   
 Copper Empire: A Novel about the Copper 
Country Labor Strike in 1913.  Macomb, 
Mich.: Empire Publishing, 2013.  313 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Calumet, Houghton County. 
 
731 
 
[SIMPSON, DONNA LEA]   
 A Deadly Grind [by] Victoria Hamilton [pseud.].  
New York: Berkley Publishing Group, 2012.  
293 p. 
 (Vintage Kitchen Mystery, no.1] 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Queensville” on St. Clair River. 
 
732 
[_____]. 
 Bowled Over [by] Victoria Hamilton [pseud.].  
New York: Berkley Prime Crime, 2013.  294 
p. 
 (Vintage Kitchen Mystery, no.2) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Queensville” on St. Clair River. 
 
733 
[_____]. 
 Freezer I’ll Shoot [by] Victoria Hamilton 
[pseud.].  New York: Berkley Prime Crime, 
2013.  297 p. 
 (Vintage Kitchen Mystery, no.3) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Queensville” and “Heartbreak Island” on St. Clair 
River. 
 
734 
[_____]. 
 No Mallets Intended [by] Victoria Hamilton 
[pseud.].  New York: Berkley Prime Crime, 
2014.  303 p. 
 (Vintage Kitchen Mystery, no.4) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Queensville” on St. Clair River. 
 
735 
[_____]. 
 White Colander Crime [by] Victoria Hamilton 
[pseud.].  New York: Berkley Prime Crime, 
2015.  295 p. 
 (Vintage Kitchen Mystery, no.5) 
 
 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Queensville” on St. Clair River. 
 
736 
 
SIRLS, WILLIAM ALAN  1964- 
 The Reason.  Nashville, Tenn.: Thomas Nelson, 
2012.  408 p.   
  
Genre:  Christian fiction.   
Setting:  Southeast Michigan. 
 
737 
 
SITOMER, ALAN LAWRENCE  1967- 
 Caged Warrior.  New York: Hyperion, 2014.  
224 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
738 
 
_____. 
 Noble Warrior.  New York: Hyperion, 2015.  
391 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
739 
 
SLATER, CALVIN   
 Lovers & Haters.  New York: Dafina KTeen 
Books, 2014.  296 p. 
 (Coleman High, no.1) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
740 
 
_____. 
 Hold Me Down.  New York: Dafina KTeen 
Books, 2015.  240 p. 
 (Coleman High, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
741 
 
_____. 
 Game On.  New York: Dafina KTeen Books, 
2015.  240 p. 
 (Coleman High, no.3) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
742 
 
[SLATER, THOMAS]  1963- 
 When Truth Is Gangsta [by] Tecori Sheldon 
[pseud.].  Largo, Md.: Strebor Books, 2012.  
348 p. 
 (Strebor on the Streetz) 
 
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
743 
 
SLAUGHTER, GARY L.  1940- 
 Cottonwood Summer ‘45.  Nashville, Tenn.: 
Fletcher House, 2012.  388 p.   
  
 §  Sequel to Cottonwood Spring. 
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Riverton” (Owosso). 
 
744 
 
SMALLMAN, STEVE   
 Santa Is Coming to Michigan.  Written by Steve 
Smallman; illustrated by Robert Dunn and 
Jim Mitchell. Naperville, Ill.: Sourcebooks 
Jabberwocky, 2012.  [32] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Various Michigan locales. 
 
745 
 
SMOLENS, JOHN HARRISON  1949- 
 Wolf’s Mouth.  East Lansing: Michigan State 
University Press, 2016.  259 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Upper Peninsula; Detroit. 
 
Soderberg, Erin  See  Downing, Erin Soderberg 
 
746 
 
[SOHN, CYNTHIA TENNENT]  1965- 
 A Wedding in Truhart [by] Cynthia Tennent.  
New York: Lyrical Shine Books, 2015.   
  240 p. 
 (Truhart, no.1)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Truhart.” 
 
 
 
 
 
 
 
747 
 
[_____]. 
 Skinny Dipping Season [by] Cynthia Tennent.  
New York: Lyrical Shine Books, 2016.   
  240 p. 
 (Truhart, no.2)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Truhart.” 
 
748 
 
[_____]. 
 The Bookshop on Autumn Lane [by] Cynthia 
Tennent.  New York: Lyrical Shine Books, 
2016.  270 p. 
 (Truhart, no.3)   
Genre:  Romance.   
 Setting:  “Truhart.” 
 
749 
 
SORRENTINO, CHRISTOPHER  1963- 
 The Fugitives.  New York: Simon & Schuster, 
2016.  322 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Traverse City. 
 
750 
 
SOULE, MARIS ANNE  1939- 
 A Killer Past.  London: Robert Hale, Ltd., 2015.  
223 p.   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  “Rivershore,” southwest Michigan. 
 
751 
 
_____. 
 Eat Crow and Die.  Waterville, Me.: Five Star, 
2015.  279 p. 
 (P.J. Benson Mystery, no.3)   
Genre:  Mystery.   
 Setting:  Kalamazoo. 
 
752 
 
ST. DENNIS, THOMAS JAMES  1955-   
 Heart of a Native [by] Tom St. Dennis.  
Bloomington, Ind.: iUniverse, 2012.  152 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Manistee. 
 
 
753 
 
ST. JOHN MANDEL, EMILY  1979- 
 Station Eleven.  New York: Alfred A. Knopf, 
2014.  333 p.   
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  West Michigan. 
 
754 
 
STANDER, AARON CARL  1942-   
 Cruelest Month.  Interlochen, Mich.: Writers & 
Editors, 2012.  257 p.   
 (Ray Elkins Thriller, no.6) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Cedar County,” northern Michigan. 
 
755 
 
_____.   
 Death in a Summer Colony.  Interlochen, Mich.: 
Writers & Editors, 2013.  250 p.   
 (Ray Elkins Thriller, no.7) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Cedar County,” northern Michigan. 
 
756 
 
_____.   
 Murder in the Merlot.  Interlochen, Mich.: 
Writers & Editors, 2015.  261 p.   
 (Ray Elkins Thriller, no.8) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Cedar County,” northern Michigan. 
 
757 
 
_____.   
 Gales of November.  Interlochen, Mich.: Writers 
& Editors, 2016.  243 p.   
 (Ray Elkins Thriller, no.9) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Cedar County,” northern Michigan. 
 
758 
 
STARK, SABRINA   
 Jaked.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014.  
331 p. 
 (Jaked, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
759 
 
_____. 
 Jake Me.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2015.  
310 p. 
 (Jaked, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
760 
 
_____. 
 Jake Forever.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2016.  321 p. 
 (Jaked, no.3) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
761 
 
STEFLING, PATRICIA   
 Hush Mama.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  153 p. 
 (Karalee, no.1)   
Genre:  Historical fiction.   
 Setting:  Cassopolis, Cass County. 
 
762 
 
STELMA, T.   
 Sandy Ground.  College Station, Tex.: 
Virtualbookworm.com Publishing, 2014.  
353 p. 
 (Happy Bay Trilogy, v.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Southeast Michigan. 
 
763 
 
STITTS, KIP  1969- 
 The Perfect Storm.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2014.  185 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
764 
 
STONE, JULIANA   
 The Summer He Came Home.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Casablanca, 2013.  374 p. 
 (Bad Boys of Crystal Lake, no.1)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Crystal Lake, Benzie County. 
 
765 
_____.  
 The Christmas He Loved Her.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Casablanca, 2013.  336 p. 
 (Bad Boys of Crystal Lake, no.2)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Crystal Lake, Benzie County. 
 
766 
_____.  
 The Day He Kissed Her.  Naperville, Ill.: 
Sourcebooks Casablanca, 2014.  304 p. 
 (Bad Boys of Crystal Lake, no.3)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Crystal Lake, Benzie County. 
 
767 
_____.  
 You Make Me Weak.  S.l.: J. Stone, 2016.  209 p. 
 (Blackwells of Crystal Lake, no.1)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Crystal Lake, Benzie County 
 
768 
 
STRATTON, CAROL GRACE   
 Lake Surrender.  Raleigh, N.C.: Lighthouse 
Publishing of the Carolinas, 2014.  343 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
769 
 
STROBY, WALLACE  1960-   
 Shoot the Woman First.  New York: Minotaur 
Books, 2013.  276 p. 
 (Crissa Stone Series, no.3)  
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
770 
 
SUTHERLAND, COLLEEEN  1944-2014 
 Yesterday’s Secrets, Tomorrow’s Promises.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2013.  204 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Iron Mountain, Upper Peninsula. 
 
771 
 
SWANSON, EDWARD  1988- 
 Madoc’s Legacy.  Portsmouth, N.H.: RiverRun 
Select, 2014.  484 p.   
  
 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
772 
 
SWYKERT, DAVID JOEL  1966- 
 Alpha Wolves [by] D.J. Swykert.  San Diego, 
Calif.: Noble Romance Publishing, 2013.  
228 p.   
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Central Mine, Upper Peninsula. 
 
773 
 
_____. 
 The Death of Anyone [by] D.J. Swykert.  White 
Bear Lake, Minn.: Mélange Books, 2013.  
222 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
774 
 
SYKES, DORIAN T.  1984?-   
 Going All Out III.  Newark, N.J.: RJ Publi-
cations, 2012.  221 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
775 
 
_____. 
 King of Detroit.  Newark, N.J.: RJ Publications, 
2012.  286 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
776 
 
_____. 
 King of Detroit II: The Rising.  Newark, N.J.: RJ 
Publications, 2013.  230 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
777 
 
TAGG, MELISSA   
 Here to Stay.  Bloomington, Minn.: Bethany 
House, 2014.  364 p. 
 (Where Love Begins, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Whisper Shore” on Lake Michigan. 
 
778 
 
TARR, JAMES   
 Whorl.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 2016.  
493 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Detroit. 
 
779 
 
TAYLOR, LORI ELIZABETH  1960-   
 Holly Wild: Let Sleeping Bear Dunes Lie.  
Written and illustrated by Lori Taylor. 
Pinckney, Mich.: Bear Track Press, 2012.  
179 p.  
 (Holly Wild, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Sleeping Bear Dunes, Leelanau County. 
 
780 
 
_____.   
 Holly Wild: Packing for the Porkies.  Written 
and illustrated by Lori Taylor. Pinckney, 
Mich.: Bear Track Press, 2013.  197 p.  
 (Holly Wild, no.3) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Porcupine Mountains, Upper Peninsula. 
 
781 
 
_____.   
 Holly Wild: Questpedition for da Yooper Stone!  
Written and illustrated by Lori Taylor. 
Pinckney, Mich.: Bear Track Press, 2015.  
177 p.  
 (Holly Wild, no.4) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
 
782 
 
TAYLOR, THEODORA   
 Her Viking Wolves. Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2015.  450 p.  
 (50 Loving States: Michigan) 
  
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
783 
 
TEAM KINGDOMINION 
 I Do—I Do: The Compromising Affair.  S.l.: One 
Reason/KingDominion, 2012.  274 p.   
 (Love Affair Trilogy, book 1) 
  
 §  Team KingDominion authors are Bryce A. Washington, 
 Keyon C. Polite, Trent Harris, and Tevil J. Hill. 
 
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
Tennent, Cynthia  See  Sohn, Cynthia Tennent 
 
784 
 
TERBURG, L. A.   
 Eating Weeds.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2016.  231 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
Thiel, Mary Driver  See  Driver-Thiel, Mary 
 
785 
 
THOMAS, DOMINIQUE   
 Beautiful Lies.  S.l.: Shan Presents, 2016.  280 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
786 
 
_____. 
 Arquez and Palmer: A Detroit Love Saga.  S.l.: 
Shan Presents, 2016.  402 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
787 
 
THOMAS, LEAH MARIE  1989- 
 Because You’ll Never Meet Me.  New York: 
Bloomsbury Children’s Books, 2015.  344 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Roscommon County? 
 
788 
 
TICHELAAR, TYLER R.  1971-   
 The Best Place.  Marquette, Mich.: Marquette 
Fiction, 2013.  410 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Marquette. 
 
789 
 
TIMMER, JULIE LAWSON  1966- 
 Five Days Left.  New York: G.P. Putnam’s Sons, 
2014.  344 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
790 
 
_____. 
 Untethered.  New York: G.P. Putnam’s Sons, 
2016.  335 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Lansing. 
 
791 
 
TOPLIFF, DEBORAH BUHRMAN  1949- 
 Hiding [by] Debby Topliff.  Saugatuck, Mich.: 
Firefly Life, 2016.  369 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Brown River,” northwest Michigan. 
 
792 
 
TORI, DANTE   
 Til Death.  S.l.: Jessica Watkins Presents, 2016.  
258 p.   
  
Genre:  Urban fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
793 
 
TREVAE, RICHARD, pseud. 
 The Aral Mill Murders.  Norton Shores, Mich.: 
Treline Publishing, 2012.  133 p. 
 
Genre:  Historical fiction.   
 Setting:  Aral, Benzie County. 
 
794 
 
TROLENBERG, KAREN MARIE  1965- 
 Flight of Megizzewas.  Illustrated by Christopher 
Smith.  Northport, Mich.: Grand Bird Books, 
2015.  [30] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Michigan. 
 
795 
 
TUCK, JAMES R.   
 Champion of Hollow Earth.  Batesville, Ark.: 
Pro Se Productions, 2015.  121 p. 
 (Champion of Hollow Earth, no.1)   
Genre:  Science fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
796 
 
TUCKER, JEN   
 A Visit to Mackinac Island.  Illustrated by 
Jennifer Powell.  Springboro, Ohio.: 
Braughler Books, 2016.  [28] p.   
  
Genre:  Juvenile picture book.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
797 
 
TUCKER, KATHLEEN A.  1978- 
 In Her Wake [by] K.A. Tucker.  New York: Atria 
Books, 2015.  133 p.   
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  East Lansing. 
 
 
 
 
 
 
 
U 
 
798 
 
UNDERHILL, ROBERT  1931-   
 Suttons Bay.  Northport, Mich.: Delicti Press, 
2013.  258 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Suttons Bay, Leelanau County. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
799 
 
VALLEY, JODY   
 A Venomous Cocktail.  Tallahassee, Fla.: Bella 
Books, 2013.  309 p.   
 (Kera Van Brocklin, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Lakeside City.” 
 
800 
 
_____. 
 Twisted Minds.  Tallahassee, Fla.: Bella Books, 
2016.  239 p.   
 (Kera Van Brocklin, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  “Lakeside City.” 
 
801 
 
VAN HAREN, JOYCE  1931-2017 
 On Woodward.  Bloomington, Ind.: Abbott 
Press, 2014.  443 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
802 
 
[VAN KOEVERING, STEPHANIE L. GRIER]  1972?-   
 Victory on the Home Front [by] D.S. Grier 
[pseud.].  Chicago, Ill.: Windy City 
Publishers, 2012.  258 p. 
 
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Springport” (Bangor?). 
 
803 
 
VAN ROEKEL, JOHN ROBERT  1948- 
 Prisoner Moon.  S.l.: Triptych Press, 2012.     
283 p.   
Genre:  Historical fiction.   
 Setting:  Washtenaw County? 
 
804 
 
VANDE ZANDE, JEFF C.  1970-   
 American Poet.  Huron, Ohio: Bottom Dog Press, 
2012.  160 p. 
 (Working Lives Series) 
 
 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  Saginaw. 
 
805 
 
_____. 
 Detroit Muscle.  St. Paul, Minn.: Whistling Shade 
Press, 2016.  153 p. 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
806 
 
VANDERLINDEN, COLLEEN   
 Lost Girl.  S.l.: Building Block Studios, 2013.   
  160 p. 
 (Hidden, no.1) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
807 
 
_____.   
 Broken.  S.l.: Building Block Studios, 2013.   
  160 p. 
 (Hidden, no.2) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
808 
 
_____.   
 Home.  S.l.: Building Block Studios, 2014.   
  271 p. 
 (Hidden, no.3) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
809 
 
_____.   
 Strife.  S.l.: Building Block Studios, 2014.   
  294 p. 
 (Hidden, no.4) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
810 
 
_____.   
 Nether.  S.l.: Building Block Studios, 2014.   
  256 p. 
 (Hidden, no.5) 
 
Genre:  Science fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
811 
 
VILLALUENGA, YOLANDA G.  1962-   
 Ann Arbor.  Madrid: Editorial Demipage, 2012.  
239 p. 
 
 §  In Spanish. 
 
Genre:  General fiction.   
 Setting:  Ann Arbor. 
 
Vitale, Malec  See  Vitale, Shelley Malec 
 
812 
 
VITALE, SHELLEY MALEC   
 Timed Release.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2015.  373 p.   
 (Detroit Metropolitan Love Story, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit. 
 
813 
 
_____. 
 Timed Restraint.  Charleston, S.C.: CreateSpace, 
2016.  496 p.   
 (Detroit Metropolitan Love Story, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Detroit; Grand Marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
814 
 
VIZARD, DAVID WILLIAM  1952-   
 A Formula for Murder.  [Caseville, Mich.: David 
Vizard], 2012.  254 p.   
 (Nick Steele, no.1) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Bay City. 
 
815 
 
_____. 
 A Grand Murder.  [Caseville, Mich.: David 
Vizard], 2015.  248 p.   
 (Nick Steele, no.2) 
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Bay City; Flint; Mackinac Island. 
 
816 
 
VOYNICH, LANA JEANNE  1977-   
 Faceoff of the Heart.  Charleston, S.C.: 
CreateSpace, 2012.  221 p. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 
 
Wagner, Carol I.  See  Carroll, Marisa, pseud. 
 
817 
 
WALKER, LANE ROBERT  1980- 
 The Day It Rained Ducks.  Mobile, Ala.: 
Evergreen Press, 2014.  151 p. 
 (Hometown Hunters Collection, no.5) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  “Lainey” on Lake Huron. 
 
818 
 
_____. 
 The Lost Deer Camp.  Mobile, Ala.: Evergreen 
Press, 2016.  153 p. 
 (Hometown Hunters Collection, no.6) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Upper Peninsula. 
 
819 
 
WALLACE, MARY   
 Unburying Hope.  San Rafael, Calif.: Road 
Angel Media, 2012.  332 p. 
 
Genre:  Romance.   
 Setting:  Detroit 
 
820 
 
WALSH, BRIGHTON  1975-   
 Paige in Progress.  Pleasant Prairie, Wis.: Bright 
Publishing, 2015.  272 p.   
 (Reluctant Hearts, no.3) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Michigan. 
 
821 
 
WALSH, COURTNEY  1975-   
 A Sweethaven Summer.  New York: Guideposts 
Books, 2012.  318 p.   
 (Sweethaven Circle, no.1) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweethaven.” 
 
 
 
 
822 
 
_____.   
 A Sweethaven Homecoming.  [New York?: 
Guideposts Books?], 2012.  337 p.   
 (Sweethaven Circle, no.2) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweethaven.” 
 
823 
 
_____.   
 A Sweethaven Christmas.  New York: 
Guideposts Books, 2012.  312 p.   
 (Sweethaven Circle, no.3) 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  “Sweethaven.” 
 
824 
 
WANGARD, ROBERT E.  1939-2018   
 Malice.  Chicago, Ill.: Ampersand, 2012.  303 p. 
 (Pete Thorsen Mystery, no.3) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Crystal Lake. 
 
825 
 
_____. 
 Payback.  Chicago, Ill.: Ampersand, 2014.  320 p. 
 (Pete Thorsen Mystery, no.4) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Crystal Lake. 
 
826 
 
_____. 
 Stalked.  Chicago, Ill.: Ampersand, 2015.  310 p. 
 (Pete Thorsen Mystery, no.5) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Crystal Lake. 
 
827 
 
_____. 
 Framed.  Chicago, Ill.: Ampersand, 2016.  288 p. 
 (Pete Thorsen Mystery, no.6) 
 
Genre:  Mystery.   
Setting:  Crystal Lake. 
 
 
 
828 
 
WARREN-PATTERSON, AMY 
 Sinning and Sanctified.  Jonesboro, Ga.: G Street 
Chronicles, 2012.  246 p. 
 
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
Washington, Bryce A.  See  Team KingDominion 
 
829 
 
WEAVER, AMY ELIZABETH KRAUSE  1973-   
 An Accidental Family [by] Ami Weaver.  Don 
Mills, Ont.: Harlequin, 2013.  251 p. 
 (Harlequin Romance, no.4374)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
830 
_____.   
 In the Line of Duty [by] Ami Weaver.  Don 
Mills, Ont.: Harlequin, 2013.  256 p. 
 (Harlequin Romance, no.4392)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Grand Rapids. 
 
831 
_____.   
 The Nanny’s Christmas Wish [by] Ami Weaver.  
Don Mills, Ont.: Harlequin, 2013.  224 p. 
 (Harlequin Special Edition, no.2298)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Northern Michigan. 
 
832 
 
WEBER, H. RONALD  1934-   
 Riverwatcher.  New York: Skyhorse Publishing, 
2013.  231 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Ossning on “Borchard River,” Upper Peninsula. 
 
Weber, Ronald  see  H. Ronald Weber 
 
833 
 
WEHMAN, ELIZABETH A.  1961- 
 Under the Windowsill.  Owosso, Mich.: Summit 
Street Publishing, 2014.  222 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Mackinac Island. 
834 
 
WELSCH, KENNETH JAMES  1968- 
 Forever Since an Apple by Ken Welsch.  S.l.: 
Kage Publishing, 2015.  215 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  “Wanishing,” northwest Michigan. 
 
835 
 
WEMLINGER, JOHN VICTOR  1946- 
 Winter’s Bloom.  Traverse City, Mich.: Mission 
Point Press, 2016.  314 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Northwest Michigan on Lake Michigan. 
 
836 
 
WESTBROOK, JACK R.  1940-   
 Kaisa: A Novel of Michigan’s Copper Mining & 
Oil and Gas Exploration Industries.  Mount 
Pleasant, Mich.: ORSB Publishing, 2013.  
312 p.   
  
Genre:  Historical fiction.   
Setting:  Calumet; Mount Pleasant; Mackinac Island. 
 
Whelan, Gloria, joint author  See  Declercq, Alex J. 
 
837 
 
WHITE, JOHN D.   
 The Black Athlete.  San Marcos, Calif.: Destined 
for Greatness Creative Writing & 
Publishing, 2016.  160 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
White, Marlon P. S., joint author  See  Moore, Michel 
 
838 
 
WHITSITT, CLAUDIA TEAL  1952- 
 The Wrong Guy.  Orlando, Fla.: Echelon Press, 
2012 [©2011].  278 p.   
  
Genre:  Mystery.   
Setting:  Ypsilanti; Eastern Michigan University. 
 
839 
 
_____. 
 Between the Lines.  S.l.: Twisted Vines Press, 
2015.  298 p.   
 (Kids Like You, no.1) 
  
 
 
 
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
840 
 
_____. 
 Beyond the Lines.  S.l.: Twisted Vines Press, 
2016.  260 p.   
 (Kids Like You, no.2) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
841 
 
_____. 
 Broken Lines.  S.l.: Twisted Vines Press, 2016.  
250 p.   
 (Kids Like You, no.3) 
  
Genre:  Juvenile fiction.   
Setting:  Detroit. 
 
842 
 
WICKMAN, KATHLEEN JO  1980-   
 Phantom’s Crossing: A Paulding Light Story.  
Charleston, S.C.: CreateSpace, 2013.  405 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Paulding, Ontonagon County. 
 
843 
 
WILDER, JASINDA   
 Forever & Always.  S.l.: J. Wilder, 2013.  383 p. 
 (Ever Trilogy, no.1)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Interlochen; Oakland County. 
 
844 
 
_____. 
 After Forever.  S.l.: J. Wilder, 2013.  304 p. 
 (Ever Trilogy, no.2)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Oakland County. 
 
845 
 
_____. 
 Saving Forever.  S.l.: J. Wilder, 2014.  506 p. 
 (Ever Trilogy, no.3)  
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Oakland County. 
 
 
846 
 
_____. 
 Trashed.  S.l.: J. Wilder, 2014.  437 p. 
  
Genre:  Romance.   
Setting:  Mackinac Island. 
 
847 
 
WILLETTE, JAMES K.   
 Escapades.  Kalamazoo, Mich.: Grassick 
Publishing, 2014.  282 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Michigan. 
 
848 
 
WILLIAMS, CYNTHIA RUTH  1953- 
 The Whispering Pines Inn.  Northville, Mich.: C. 
Williams, 2016.  181 p.   
  
Genre:  General fiction.   
Setting:  Charlevoix County. 
 
849 
 
[WILLIAMS, INDIA RIQUEL]  1987?-   
 The Real Hoodwives of Detroit by India [pseud.].  
Fairfield, Ohio: Grade A Publications, 2012.  
282 p. 
 (Real Hoodwives of Detroit, no.1) 
 
Genre:  Urban fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
850 
[_____].  
 The Real Hoodwives of Detroit 2 by India 
[pseud.].  Fairfield, Ohio: Grade A 
Publications, 2012.  289 p. 
 (Real Hoodwives of Detroit, no.2) 
 
Genre:  Urban fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
851 
[_____].  
 The Real Hoodwives of Detroit 3 by India 
[pseud.].  Fairfield, Ohio: Grade A 
Publications, 2013.  326 p. 
 (Real Hoodwives of Detroit, no.3) 
 
Genre:  Urban fiction.   
 Setting:  Detroit. 
 
 
 
 
 
852 
[_____].  
 Gangstress by India [pseud.].  San Bernardino, 
Calif.: SBR Publishing, 2013.  139 p. 
 
Genre:  Urban fiction.   
 Setting:  Detroit. 
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